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FREEDOM VS RESPONSIBILITY 
Today, we find an almost constant 
conflict between freedom of the 
press and responsibility of the press. 
The reason for this is simple . . . in 
the ever changing mood of today the 
press must change with the times, 
however, the problems arise when 
the press does not review its purpose 
with each change. 
Moorhead State College is pres-
ently having problems over the pub-
lication of its literary magazine. The 
magazine, CONVIVIO, is written 
under the auspices of the English 
Department and published by a lo-
cal printer, Knight Printing of Far-
go. The problem has arisen that 
Knight's refuse to print the maga-
zine because of, what they claim to 
be an offensive nature of several 
articles. 
This writer has not seen any of the 
articles so he cannot speak on the 
content. However , I do feel that, 
today the student publications may 
by 
M. Pehler, Editor 
not have a clearly defined purpose 
and therefore are caught in the fight 
of obscenity. 
CONVIVIO, being a literary 
magazine, may wish to express itself 
concerning the times . Today, in or-
der to be read, one must have a pic-
ture of a nude on the cover, or use a 
great deal of four letter words. 
The problem with this type of 
come-on is that the article usually 
loses its effect since the reader tends 
to look at the nude or is busy count-
ing the number of four letter words 
the author could sneak in. The result 
is that no one reads the article. 
Convivio, on the other hand, may 
becoming just another paper back 
which one finds listed under 
ADULTS ONLY. 
Each publication must keep con-
stant track of its purpose to insure 
against being found under ADULTS 
ONLY unless that is its purpose . 
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LAW 
The Legality of College Drinking 
The problem of drinking came to a head, on the 
Moorhead State College campus, late in 1968. At the 
November 4, 1968 meeting of the Student Senate a reso-
lution was passed which would have legalized drinking 
of alcoholic beverages, by persons over 21 years of age, 
at off-campus functions sponsored by campus organiza-
tions, legal. 
THE VIEW: Assorted bottles and cans are collected under a dormitory 
'window . 
This Student Senate resolution was referred to the 
Council on Student Affairs, a Student-Faculty commit-
tee, which advises the President. At the December 9, 
1968 meeting the Council advised the President that it 
would be impossible to change the present college rule 
9 
as it would put the college in direct opposition to the 
State of Minnesota. 
It appears that among the many laws presently sitting 
on this State's Statutes is a little known law which makes 
drinking by any student illegal. 
In 1966 the Minnesota State Legislature passed the 
following law: 
THE DISPLAY: Others save theirs for trophies to mount in their 
window. 
I n t o x i c a t i n g  L i q u o r s  
C h a p t e r  3 4 0 . 7 3  P e r s o n s  t o  W h o m  S a l e s  a r e  i l l e g a l  
S u b d i v i s i o n  1 .  I t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n ,  e x -
c e p t  a  l i c e n s e d  p h a r a c i s t  t o  s e l l ,  g i v e ,  b a r t e r ,  f u r n i s h ,  o r  
d i s p o s e  o f ,  i n  a n y  m a n n e r ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
a n y  s p i r i t u o u s ,  v i n o u s ,  m a l t ,  o r  f e r m e n t e d  l i q u o r s  i n  a n y  
q u a n t i t y ,  f o r  a n y  p u r p o s e ,  w h a t e v e r ,  t o  a n y  m i n o r  p e r -
s o n ,  o r  t o  a n y  p u p i l  o r  s t u d e n t  o f  a n y  s c h o o l  o r  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h i s  s t a t e ,  o r  t o  a n y  i n t o x i c a t e d  
p e r s o n ,  o r  t o  a n y  p u b l i c  p r o s t i t u t e .  
S u b d .  3 .  W h o e v e r  s h a l l  i n  a n y  w a y  p r o c u r e  l i q u o r  f o r  
t h e  u s e  o f  a n y  p e r s o n  n a m e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  
d e e m e d  t o  h a v e  s o l d  i t  t o  s u c h  p e r s o n .  A n y  p e r s o n  v i o l a t -
i n g  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  g u i l t y  o f  a  g r o s s  
m i s d e m e a n o r .  
C h a p t e r  3 4 0 . 1 4  d e f i n e s  t h e  l e g a l  a g e  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  . . .  " N o  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  s h a l l  
b e  f u r n i s h e d  f o r  a n y  p u r p o s e  t o  a n y  p e r s o n  u n d e r  t h e  
a g e  o f  2 1  y e a r s  o r  t o  a n  h a b i t u a l  d r u n k a r d  o r  t o  a n y  p e r -
P r e s e n t l y ,  i n  t h e  M i n n e s o t a  L e g i s l a t u r e ,  a  b i l l  i s  b e i n g  
i n t r o d u c e d  w h i c h  w o u l d  r e p e a l  t h e  s e c t i o n  m a k i n g  i t  i l -
l e g a l  f o r  a l l  s t u d e n t s  t o  d r i n k  a n d  t h e n  h a v e  t h e  l a w  a p -
p l y  o n l y  t o  m i n o r  s t u d e n t s  o r  p u p i l s .  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  h a d  h o p e s  o f  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  
f o r  a d u l t  s t u d e n t s  t o  d r i n k  a t  o f f - c a m p u s  f u n c t i o n s  s p o n -
s o r e d  b y  o n - c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  S e n a t e  w a s  n o t ·  
n a i v e ;  i t  r e a l i z e s  t h a t  t h i s  i s  c o m m o n  p r a c t i c e .  T h e  S e n -
a t e  w a n t e d ,  h o w e v e r ,  t o  d e s t r o y  t h e  h y p o c r i t i c a l  a t t i t u d e  
a n d  t h e  d e f i a n c e  o f  t h e  l a w .  
C h a p t e r  3 4 0 . 7 3  h a s  n o t  b e e n  e n f o r c e d  a n d  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  e n f o r c e .  I t  s e e m s  i r o n i c  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  
g o e s  i n t o  a  b a r  o r  l i q u o r  s t o r e  i n  t h e  M o o r h e a d  a r e a  h e  i s  
a s k e d  f o r  s o m e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  a l m o s t  i n v a r i a b l y  o n e  
p i e c e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  p r e s e n t e d  i s  t h e  M S C  i d e n t i f i c a -
t i o n  c a r d .  T h i s  i s  p r e s e n t e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  p u r c h a s e r  i s  
o f  l e g a l  a g e  y e t  i t  a l s o  p r o v e s  t h a t  h e  i s  b r e a k i n g  a n o t h e r  
l a w ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t w o  l a w s .  C h a p t e r  3 4 0 . 7 3  a n d  
3 4 0 . 1 4 .  
T R O P H I E S :  A f t e r  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  w o r k ,  n o w  w h a t ?  
s o n  o b v i o u s l y  i n t o x i c a t e d  o r  t o  a n y  o f  t h e  p e r s o n s  t o  
w h o m  s a l e  i s  p r o h i b i t e d  b y  s t a t u t e  o r  b y  r e a s o n  o f  s a l e  t o  
w h o m  a  p e n a l t y  i s  p r o v i d e d  b y  s t a t u t e .  
T h i s  l a s t  s e c t i o n  w o u l d  a l s o  i n c l u d e  t h e  p u p i l  o r  s t u -
d e n t  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n .  7 3 .  
C h a p t e r  3 4 0 . 7 3  h a s  n e v e r  b e e n  c h a n g e d  b y  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  t o  m a k e .  d r i n k i n g  b y  l e g a l  a g e d  c o l l e g e  s t u -
d e n t s  l e g a l ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  T h e  S t a t e  o f  M i n n e -
s o t a  v .  R i c h t e r  1 8 7 6 ,  2 3  M i n n . 8 1  t h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  a p p l i e d  o n l y  t o  m i n o r s ,  t h a t  i s  u n d e r  a g e  2 1 .  
A g a i n  i n  1 9 5 2  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  g a v e  
t h e  o p i n i o n  t h a t  " t h e  p r o v i s i o n  o f  s u b d i v i s i o n  1  o f  t h i s  
s e c t i o n  p r o h i b i t i n g  s a l e  o f  l i q u o r  t o  p u p i l s  o r  s t u d e n t s  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  a d u l t  p u p i l s  o r  s t u d e n t s . "  
l O  
T h e  r e a d e r  m u s t  b e  m a d e  a w a r e  t h a t  i f  h e  i s  a l r e a d y  
2 1  y e a r s  o f  a g e  h e  c o u l d  b e  c h a r g e d  w i t h  b r e a k i n g  s t i l l  
a n o t h e r  l a w  . . .  t h a t  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e l i n q u e n c y  
o f  m i n o r s .  T h a t  i s ,  o f  c o u r s e ,  i f  t h e  r e a d e r  s p e n d s  h i s  t i m e  
d r i n k i n g ,  i n  b a r s ,  a p a r t m e n t s ,  d o r m i t o r y  r o o m s ,  o r  c o u n -
t r y  r o a d s  w i t h  f r i e n d s  w h o  a r e  u n d e r  2 1 .  L e t  t h e  d r i n k e r  
b e w a r e .  
M . P .  
Campus Drinking; A Problem? 
" Any person who shall introduce upon, or have in his 
possession upon, or in, any school ground, or any school-
house or school building, any spirituous or malt liquors , 
except experiments in laboratories , shall be guilty of a 
misdemeanor, the maximum punishment whereof shall 
be a fine of $25 or imprisonment for ten days in the 
county jail," Chapter 624.701 of the Minnesota Statutes. 
The problem of drinking on the MSC campus is an 
ever increasing one. One may look beneath the dormito-
ry windows and note the number of beer cans and liquor 
WHIC H ONE?: Can you guess where the next beer can will fall from ? 
bottles, empty of course. It is even more noticeable when 
the spring thaw comes and the melting snow uncovers 
even larger quantities of empty beer cans and liquor 
bottles. 
Presently the problem of drinking in the dormitories is 
handled by the Student Personnel Deans. 
Through the normal course of events those MSC stu-
dents" apprehended" by the dormitory staff are referred 
to either Dean Eileen Hume, Dean of Women, or to 
Dean Lee Salters, Dean of Men. After a number of con-
ferences with the student, the case is referred to the Stu-
dent Conduct Committee. It is in this Committee that 
the student is permitted, before an equal number of stu-
11 
dents and faculty , to present 
his side of the story . 
The Student Conduct 
Committee, then decides on 
the action which should be 
taken. This action may be 
anything from dismissal of 
the case to expulsion from 
college, depending on the 
individual circumstances of 
the case. 
Why do students take the 
chance of drinking in their 
dormitory room 's? The 
answers are as numerous as 
are the instances of drink-
ing . The most common 
answer, however, seems to 
go like this , " It is safer to 
drink in the dorm room, as long as you are quiet and 
don' t create a disturbance, than to go out into the coun-
try and have to drive back to the dormitory . 
Many people cannot see the reasoning behind this law 
because they are paying for a room, just like their fellow 
students living off campus. Although both may be break-
ing the law because they are under 21 only the dormitory 
resident gets into trouble for drinking in his room . He 
does not, however, get into trouble for being under 21 , 
the legal drinking age, but rather for drinking on state 
property. State property which he is renting. 
Many of the college students tend to feel that the time 
has come for a look at the present laws concerning the 
consumption and possession of alcoholic beverages . 
Many feel the drinking age should be lowered and many 
feel that it should be legal to drink in a room which one 
rents, even if that room is, or is on state property . 
D R U G S  
T h e  P o t  B r e w s  
f e l t  r i g h t e o u s  a b o u t  w h a t  t h e y  c o u l d  
s e e  m a g n i f i e d  i n  t h e i r  s h e l l s  - t h e  s h e l l  
k e p t  o n  b r e a k i n g  a n d  c r a c k i n g  a n d  
s p l i t t i n g  - f i n a l l y  t h e y  s p l i t  a w a y  f r o m  
t h e  p l a s t i c  s h e l l  - b u t  n o t  t h r o u g h  t h e  
s h e l l  t h a t  w a s  c r a c k e d  o u t s i d e  o f  i t s e l f  
- t h e y  b r o k e  t h r o u g h  t h e  p l a s t i c  o f  
t h e i r  s h e l l s  - o r  w a s  i t  t h a t  m a n  h a d  
h a d  h i s  s h e l l  m e l t e d  a r o u n d  h i m  a s  
p l a s t i c  d o e s  w h e n  b u r n e d  b y  t h e  s u f f r a -
g e t t e  i n  w o o l  - w h a t  h a p p e n s  t o  a  b r o -
k e n  s h e l l ? "  
S y m p o s i u m s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  t o  a c q u a i n t  t h e  r e s i d e n t s  w i t h  d r u g  p r o b l e m s .  
P e r h a p s  s e e i n g  a  f i l m  o f  a  h e a d  o n  a  
t r i p  d o w n  o r  a  b a d  t r i p  w o u l d  h a v e  
t a u g h t  m o r e  t h a n  " T h e  S e e k e r s , "  t h e  
f i l m  s h o w n .  T h e  S e e k e r s  i s  a  g r o u p  o f  
e x - n a r c o t i c s  u s e r s  w h o  a r e  t r y i n g  t o  
h e l p  o t h e r  p e o p l e  o f f  t h e  d r u g  a n d  s t o p  
n e w  o n e s  f r o m  s t a r t i n g ,  b y  r e l a t i n g  
t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e .  
O n e  c o m m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  f i l m  
F i v e  ' D r u g  S y m p o s i u m s '  w e r e  h e l d  
i n  v a r i o u s  d o r m i t o r i e s  o n  c a m p u s  d u r -
i n g  w i n t e r  q u a r t e r .  T h e  " e s t a b l i s h -
m e n t "  w a r r a n t e d  a n d  a s s i s t e d  w i t h  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  F a c u l t y  
m e m b e r s  w e r e  d r a w n  f r o m  m o s t  d e -
p a r t m e n t s  t o  d i s c u s s  p e r s o n a l  e x p e r i -
e n c e  a n d  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  o f  t h e  n a r -
c o t i c s  l a w s .  
H a r d  p o t ,  L S D ,  t h e  " s p e e d  f r e a k -
o u t s "  a r e  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  a t  a l l  t h r e e  
c o l l e g e s  i n  t h e  a r e a  a s  w e l l  a s  t h e  v a r -
i o u s  t r a d e  a n d  b u s i n e s s  s c h o o l s .  
D r .  J a m e s  C o n d e l l ,  c h a i r m a n  a n d  
p r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y ,  s a i d  d r u g  u s e r s  
w e r e "  f i r s t - c l a s s  l o s e r s "  a d d i n g  t h a t  t h e  
" m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  m a n  h a s  i s  h i s  
b r a i n "  a n d  t h a t  " d r u g s  w e r e  n o t  c o n -
d u c i v e  t o  c l e a r  t h i n k i n g . "  
S o m e  o f  t h e  l e g a l  p r o b l e m s  c o n c e r n -
i n g  n a r c o t i c s ,  d e f i n e d  b y  F e d e r a l  l a w  a s  
c o d e i n e ,  h e r o i n  a n d  m o r p h i n e ,  a r e  t h e  
$ 1 0 , 0 0 0  f i n e  a n d  f i v e  t o  2 0  y e a r s  i n  p r i s -
o n  f o r  u s e r s  a n d  a  $ 2 0 , 0 0 0  f i n e  a n d  1 0  
t o  4 0  y e a r s  i n  p r i s o n  f o r  p u s h e r s .  
T h e s e  l a w s  a r e  p r i m a r i l y  f e d e r a l .  
N e i t h e r  M i n n e s o t a  n o r  N o r t h  D a k o t a  
h a s  c o m p r e h e n s i v e  a n d  u p - t o - d a t e  l a w s  
c o n c e r n i n g  n e w e r  s y n t h e t i c  d r u g s ,  c r y s -
t a l  ( m e t h e d r i n e )  a n d  L S D .  
F a r g o - M o o r h e a d  l i t t l e  r e a l i z e d  t h e r e  
w e r e  n a r c o t i c s  i n  u s e  b e f o r e  s t u d e n t s  
f r o m  l o c a l  c o l l e g e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  
" b u s t s "  l i k e  t h a t  a t  2 0 8  l O t h  S t .  N . ,  
F a r g o ' s "  B i g  P i n k . "  
F a r g o ,  n o w  l a b e l e d "  B i g  P i n k . "  
C o n s e n s u s  o f  t h e  p o l i c e m e n  a n d  d e -
t e c t i v e s  w h o  s p o k e  a t  t h e  s y m p o s i u m s  
w a s  t h a t  t h e r e  i s  t o o  m u c h  p u b l i c  
a p a t h y .  
T h e  s y m p o s i u m s  c o n t a i n e d  a  s t r o n g  
e l e m e n t  p u r p o r t i n g  m a r i j u a n a  s m o k i n g  
w o u l d  l e a d  t o  s t r a i g h t  l i n e  h e r o i n .  
O f f - c a m p u s  i n v e s t i g a t i o n  o f  y o u n g  
p e o p l e  o n  d r u g s  b r o u g h t  t h i s  c o m m e n -
t a r y :  
" T h e y  w a t c h e d  e a c h  o t h e r  s i t  i n  t h e i r  
p l a s t i c  c o c o o n s  a n d  d i e  - t h e y  h a d  
t h e i r  d i f f e r e n t  t i t l e s - t h e y  h a d  l i v e s  o f  
n e v e r  c e a s i n g  s m i l e s  a n d  t e e t h  - t h e y  
1 2  
w a s  t h a t  i t  s u r e  w a s  n i c e  
t o  s e e  g o o d  p e o p l e  h e l p -
i n g  o t h e r s .  O n e  m u s t  r e -
a l i z e  t h a t  t h e  g o o d  p e o -
p l e  h e l p i n g  w e r e  h e l p i n g  
b e c a u s e  t h e y  h a d  t h  
e x p e r i e n c e .  
S y m p o s i u m s  w e r e  a  
t r y - o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  
t o  e d u c a t e .  
T h e  n e x t  t i m e  s o m e -
o n e  s m e l l s  a l f a l f a  f r o m  a  
p i p e  h e  m i g h t  h a v e  a  
c l u e  t h a t  h e  h a s  j u s t  h a d  
a  c o n t a c t  w i t h "  g r a s s . "  
T h e  p e a c e  a n d  c o n f l i c t  
o f  p o t  a n d  t h e  p e o p l e  
w h o  u s e  n a r c o t i c s  a r e  a t  
M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e .  
K . K .  
MILITARY 
R.O.T.C. Moves To M.S.C. 
Fall quarter, 1968, the first Reserve Officers Training 
Corps classes offered on campus came to Moorhead 
State College students. Beginning with winter quarter, 
1969, a complete ROTC program was made available on 
the MSC campus. 
This program includes classes on National Security, 
Military History and Tactics , Military Leadership, and 
Military Management . 
Besides the classroom instruction, the military lab, 
more commonly known as drill , was also made available 
on campus. This eliminated the need for commuting to 
N.D.S.U . 
Enrollment for fall quarter in the ROTC program was 
80 Freshmen, 13 Sophomores, three Juniors , and three 
Seniors. There are also numerous Concordia College 
students. 
1966 was the first year that a cadet attended N.D.S.U. 
under the Tri-college Common Market Plan and the 
practice has grown steadily since. The 1964 ROTC Re-
Vitalization Act, passed by Congress, made possible the 
inter-college plan and also set up a two-year scholarship 
by which a cadet from MSC or Concordia can receive a 
full-load scholarship to any college or university of his 
choice. 
ROTC began under the Morrill Land Grant Act of 
1862, which stated in effect that land and funds would 
be donated to a college if they provided courses in the 
field of agriculture and military science. 
ROTC as we know it today was organized under the 
ational Defense Act of 1916 and since that time has 
continually expanded. Today there are 274 colleges and 
universities across the country offering ROTC. 
Some people on this campus might question the inten-
tion and purpose of ROTC. If they are really interested, 
they can contact the ROTC program at N.D.S. U. , where 
they can find full details. 
The long-time Chairman of the House Committee on 
Armed Services, the Honorable Carl Vinson of Georgia, 
says this about ROTC, " The training of military leaders 
is a constant requirement in our society. Prudence dic-
tates that we stockpile materials, machine tools , and 
equip ourselves for purposes of possible mobilization. 
How much more important are the ... leadership and 
. .. the skills which must be available and in being in 
our society if we are to have the responsive military cap-
ability so urgently needed in times of national crises ." 
Army officers presently on active duty who are ROTC 
graduates make up 49 per cent of the total officers. 
None of us like to think of fighting a war, but we 
must be prepared in the event that something might 
happen as it did on Dec. 7, 1941. Lt. Gen. James M. Gav-
13 
in said about World War I, " An Army is not one mite 
better than its leaders , and without ROTC we would 
never have had the leaders that we needed so badly." 
LM . 


C o n c o r d i a  C o l l e g e  d o r m i t o r i e s  u s e  a  l i t t l e  d e s i g n  r a t h e r  t h a n  s t r a i g h t  l i n e s .  
h o o k s  o n  t h e  w a l l  f o r  s u b s t i t u t e ,  a n d  a  
s h o w e r  i n s t e a d  o f  a  b a t h t u b .  I t  w a s  i n  a  
b a s e m e n t  a n d  i t  w a s  e n t e r e d  t h r o u g h  
t h e  f a m i l y  k i t c h e n  e n t r a n c e .  
A d d  o n e  r o o m m a t e  t o  a  s l i g h t l y  l a r g -
e r  a p a r t m e n t .  S h a r e  a  r e n t  o f  $ 5 2  a  
m o n t h  - s o u n d s  c h e a p e r .  B u t  i s  i t ?  
N o w  t h e r e  i s  s o m e o n e  t o  s h a r e  f o o d  
e x p e n s e s  w i t h  a s  w e l l  a s  w a s h  a  l o a d  o f  
w h i t e  c l o t h e s  t o g e t h e r  s o  n o  m o r e  c o l -
o r s  a l l  c o m e  o u t  t h e  s a m e .  A d v a n t a g e ,  
y e s ,  i f  t h e  t w o  o f  y o u  h a v e  c a m a r a d e r i e ,  
y o u ' r e  i n  l u c k .  
N o w ,  b o t h  o f  y o u  c a n  w a t c h  g r o c e r y  
p r i c e s .  E c o n o m i z e  a n d  p u r c h a s e  l a r g e r  
p o r t i o n s  w i t h o u t  w a s t e .  
A t  t h i s  r e n t ,  i f  y o u  a r e  w i t h i n  t h r e e  
b l o c k s  o f  t h e  c a m p u s ,  w i t h  y o u r  o n e  
r o o m m a t e ,  y o u  c a n  p r o b a b l y  m a k e  i t  
f i n a n c i a l l y .  F a r t h e r  a w a y  f r o m  c a m p u s  
a d d s  m o r e  p r o b l e m s .  
F i r t s ,  t h e r e  a r e  t r a n s p o r t a t i o n  d i f f i -
c u l t i e s .  S e c o n d ,  f o r m  t h e  M S C  c a m p u s  
y o u  c a n  m o v e  t w o  w a y s .  D e e p e r  i n t o  
t h e  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  o r  c l o s e r  t o  t h e  
·  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  E i t h e r  w a y  y o u  a r e  
a p p r o a c h i n g  b e t t e r  q u a l i t y  a p a r t m e n t  
s t y l e  l i v i n g  r a t h e r  t h a n  c o n v e r t e d  h o m e  
l i v i n g .  
.  I ' d  l i k e  t o  o r d e r  s o m e  c l e a n  d i s h e s ,  p l e a s e .  
T h e  p r i c e  o f  a p a r t m e n t s  f o r  s t u d e n t s  
e s p e c i a l l y  w h e r e  s i g n s  e x p l a i n :  
N O  P E D D L E R S  
N O  S O L I C I T E R S  
N O  P E T S  
0  C H I L D R E  
0  S T U D E N T S  
i s  u s u a l l y  s t e e p .  
S t e e p  t o  t h e  c h a r g e  o f  a  m i n i m a l  
$ 1 1 8  a  m o n t h  f o r  a  o n e  b e d r o o m ,  f u l l  
k i t c h e n ,  f u l l  b a t h  a n d  l i v i n g  r o o m  
a p a r t m e n t  i s  n o t  u n c o m m o n .  
A d d  f o o d  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  e x p e n -
s e s  p l u s  p e r s o n a l  t h i n g s  t o  m a k e  a n  
a p a r t m e n t  ' h o m e '  a n d  y o u  d i s c o v e r  a  
s t r a n g e  e c o n o m y .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  l i v e d  o f f - c a m p u s  
a n d  m o v e d  b a c k  t o  c a m p u s  d o r m i t o r i e s  
s a y  t h a t  p r o c e s s  a r e  t o o  h a r d  t o  f i g h t .  
S t u d e n t s  w h o  c a n  m a k e  i t  f i n a n c i a l l y  
o f f - c a m p u s  e n j o y  t h e  f r e e d o m  a n d  t h e  
h o m e l i k e  a t m o s p h e r e  t h e y  c a n  c r e a t e .  
H o u s i n g  i s  p r i m a r i l y  a  m a t t e r  o f  
e c o n o m y .  
W h e r e  y o u  c a n  l i v e ,  t h e  w a y  y o u  
w a n t  t o  l i v e ,  w i t h  w h a t  r e s o u r c e s  y o u  
h a v e  i s  a  t r i c k y  p r o b l e m  t o  b e  f a c e d  i n  
t h e  o f f  o r  o n  c a m p u s  l i v i n g  q u e s t i o n .  
" E n  l o c o  p a r e n t i s "  a n d  " r e s p o n s i b i l -
i t y "  a r e  b i g  p a r t s  o f  c o l l e g e ,  o f f  c a m p u s  
a n d  o n  c a m p u s .  I n d i v i d u a l s  m a k e  t h e  
c h o i c e  o f  w h a t  t h e y  w a n t  f o r  a  
c l a s s r o o m .  
K . K .  
o t  a  s l u m  d i s t r i c t ,  j u s t  m a r r i e d  s t u d e n t  h o u s i n g  a t  N D S U .  
STUDENT SENATE 
Over The Year 
The Student Senate at Moorhead 
State College has undergone a tremen-
dous change over the past year and a 
half. 
The Senate traditionally had been, in 
effect, a glorified high school student 
council which busied itself with such 
earth-shaking matters as Homecoming, 
Snow Week and college dances. 
While these activities have their 
place in college, they tended to monop-
olize the time of the Senate, leaving the 
Senators with no time to deal with, or 
even consider matters pertinent to the 
day to day living of MSC students and 
the scope of their education, both in Student Senate President Wayne MacFarland. 
Student takeover of library for longer hours. 
and out of the classroom. 
Then, slowly, change materialized. 
Winter quarter of 1968 saw the 
emergence of student opinion toward, 
and activity on the Student Senate 
which differed radically from the "tra-
ditional" view of the Senate. 
The elections spring quarter of 1968 
brought into office many Senators who 
were not content to concern themselves 
only with political emphasis week or 
winter festivities. 
Move after move was made within 
the Senate to get rid of responsibility in 
areas felt to be extraneous to what 
should be the duties of a true, function-
ing Student Senate . 
Almost immediately in the Spring, 
Student Senators began delving into 
areas never touched before by student 
government here. 
Project E-quality, of course, was a 
highlight of spring quarter 1968 - but 
just as significant in marking the new 
role of the Senate were such actions as 
work on a student bill of rights, faculty 
evaluation, and the elimination of cer-
tain faculty privileges in areas of book-
store discounts and athletic passes. 
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Fall and winter quarters of this year 
saw spiraling Senate activity - and a 
resulting growth of Senate influence 
and controversy. 
The Senate passed legislation on 
matters ranging from registration to 
recruiters on campus. A Senate spon-
sored pass-fail system is now in effect at 
MSC. 
Registration has been greatly stream-
lined, check cashing has become a con-
venient reality and the library is open 
to midnight - thanks to the work of 
Student Senate. All of the Senate activi-
ties over the past year of tangible bene-
fit to the MSC students would be diffi-
cult to list in a short article such as this. 
But just as important to students is the 
work of the Senate in the area of "s tu-
dent power" on this campus. 
There was and is growing feeling 
within the Student Senate and the stu-
dent body that in matters which con-
cern only students, the students and the 
students alone should have the authori-
ty - witness Senate action aimed to-
ward elimination or making optional 
faculty advisors, action to eliminate or 
equalize representation on student-fac-
ulty committees, action to stop the 
practice of the school notifying draft 
boards upon a change in a student's sta-
tus, and action requesting the school's 
administration to destroy all discipli-
nary records upon a student's gradua-
tion or transfer. 
Only a very few of the Senate's ac-
tions are listed here - of necessity . 
Over the past year, the Student Senate 
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I  s u g g e s t  y o u  r e p l a c e  m e  w i t h  s o m e -
o n e  w h o  w o u l d  b e  v e r y  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  y o u r  o u t m o d e d  r e s i s t a n c e  t o  a n y -
t h i n g  d i f f e r e n t  o n  t h i s  c a m p u s .  R e p l a c e  
m e  w i t h  s o m e o n e  w h o  y o u l d  r e p r e s e n t  
y o u  a n d  y o u r  i d e a s  - y o u  m e d i e v a l ,  
M o o r h e a d  m e d i o c r a c y .  
P u t  s o m e o n e  u p  h e r e  w h o  h a t e s  t h o s e  
b l a c k  m i l i t a n t s  w h o  h a v e  t a k e n  o v e r  
Y O U R  p o o l r o o m  a n d  Y O U R  s n a c k b a r  
o n  Y O U R  c a m p u s .  
P u t  s o m e o n e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  y o u  
u p  h e r e  - s o m e o n e  w h o  w a n t s  a n d  
c r a v e s  1 0  o ' c l o c k  h o u r s  w i t h  p a r e n t a l  
p e r m i s s i o n  i n  a l l  y o u r  d o r m i t o r i e s .  L e t  
y o u r  p u r i t a n i c a l  n a r r o w - m i n d e d n e s s  
r e i g n .  " E n  L o c o  P a r e n t i s : "  
P u t  s o m e o n e  i n  t h i s  p l a c e  w h o  w o r -
s h i p s  t h e  m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  c o m p l e x .  
M a k e  s u r e  y o u r  r e p r e s e n t a t i v e  b e l i e v e s  
i n  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  t h r i v e s  o n  
t e a c h i n g  " m e n  t o  b e  m e n "  a n d  s u p p l e -
m e n t s  t h a t  m o t i v e  b y  t e a c h i n g  h u m a n  
b e i n g s  t o  k i l l  t h e i r  o w n  s p e c i e s  - p u t  
s o m e o n e  i n  t h i s  p o s i t i o n  w h o  b e l i e v e s  
t h a t  · T H A T  o r g a n i z a t i o n  h a s  a  d e f i n i t e  
p l a c e  w i t h i n  t h i s  A C A D E M I C  C O M -
M U N I T Y .  B e c a u s e  y o u  k n o w  t h a t ' s  
m o r e  A C A D E M I C  t h a n  a n y  o l '  s t u f f  
s h i r t  p r o f .  w i t h  b i g  i d e a s  c a r r y i n g  s o m e  
g o d  d a m n  p r o t e s t  s i g n  i n  Y O U R  u n i o n .  
P u t  s o m e o n e  i n  m y  p l a c e  t h a t  w a n t s  
t o  g o  b a c k  t o  5  o ' c l o c k  l i b r a r y  h o u r s  -
w i t h  N O  C O N T R O V E R S Y .  Y o u  k n o w  
- l i k e  t h e y  h a v e  i n  h i g h  s c h o o l s .  
P u t  s o m e o n e  i n  h e r e  w h o  h a t e s  t h o s e  
l o n g - h a i r e d  p i n k o  c o m m i e s  w h o  r u n  
t h e  " M i s t i c "  - s o m e o n e  w h o  d o e s n ' t  
v o t e  " L I B E R A L "  - w h a t e v e r  t h e  h e l l  
t h a t  i s .  
O h  y e s - a n d  b e  s u r e  t o  s e n d  Y O U R  
R E P R E S E N T A T I V E  t o  t h e  M S C S A  
m e e t i n g s  - t o  r e p r e s e n t  y o u  - b e -
c a u s e  y o u ' r e  t h e  m a j o r i t y  - a n d  w e  a l l  
k n o w  t h e  m a j o r i t y  i s  a l w a y s  r i g h t .  T h e  
S t a t e  C o l l e g e  B o a r d  w i l l  l o v e  i t  - a n d  
t h e  o t h e r  s t a t e  c o l l e g e  s t u d e n t  r e p r e -
s e n t a t i v e s  w i l l  l a u g h  l i k e  h e l l  a t  y o u r  
b e a u t i f u l l y  o u t m o d e d ,  m e d i e v a l  
t h o u g h t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  " r a d i c a l "  
p r o p o s a l s .  Y e a  - y o u ' l l  r e p r e s e n t  
M o o r h e a d  S t a t e  - a n d  t h e y ' l l  n e v e r  
f o r g e t  y o u  e i t h e r .  T h e  t i m e s  a r e  
c h a n g i n g .  
G e t  s o m e o n e  t o  f i l l  t h i s  p o s i t i o n  
w h o ' s  g o t  a  " b e l l i g e r e n t ,  n a s t y -
m o u t h e d "  s t u d e n t - s o m e o n e  w h o  w i l l  
f o l l o w  t h e  a l m i g h t y  D i l l e  a r o u n d  c a m -
p u s  p r e v e n t i n g  o r  e x t i n g u i s h i n g  a n y  
p o t e n t i a l  c o n t r o v e r s y .  
G e t  s o m e o n e  - s o m e  r e p r e s e n t a t i v e  
- t h a t  w a n t s  a  1 0 0 %  r a t i o  o f  f a c u l t y  o n  
a l l  s t u d e n t - f a c u l t y  c o m m i t t e e s  - c a u s e  
w e  a l l  k n o w  t h a t  s t u d e n t s  a r e n ' t  r e a d y  
t o  b e  t h a t  i n t e l l i g e n t  a n y w a y  - t e l l  
y o u r  r e p r e s e n t a t i v e  t o  i n f o r m  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  s o o n  - c a u s e  i t  w i l l  m a k e  
t h e m  d a m n  h a p p y  t o  g e t  b a c k  o n  t h e i r  
o w n  a g a i n .  G e t  s o m e  r e p r e s e n t a t i v e  
p e r s o n  t o  f i l l  t h i s  p l a c e  w h o  n e e d s  a  
f a c u l t y  a d v i s o r  a t  e v e r y  m e e t i n g .  N o n e  
o f  t h i s  o p t i o n a l  j u n k  - a f t e r  a l l  - t h e  
S e n a t o r s  J u n g  a n d  J o h n s o n .  
f a c u l t y  s e n a t e  i n f o r m e d  u s  t h a t  o r g a n i -
z a t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  f a l l  a p a r t  i f  a d -
v i s o r s  w e r e  l e f t  o u t .  W e  c a n ' t  q u e s t i o n  
t h a t  a u t h o r i t y - c a u s e  i t  h a s  t o  d o  w i t h  
C H A N G E .  
G e t  s o m e o n e  w h o  c h a n c e s  a p a t h y -
b e c a u s e  a p a t h y  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  
m e  t o  r e p r e s e n t .  G e t  s o m e o n e  y o u  c a n  
i d e n t i f y  w i t h  - p l e a s e .  A n d  b e  s u r e  t o  
g e t  s o m e o n e  w h o  w i l l  v o t e  a g a i n s t  
t h o s e  d a m n  f o u r  l e t t e r  w o r d s  - s o m e -
o n e  w h o ' s  r e a l l y  a f r a i d  o f  a c a d e m i c  
f r e e d o m  a n d  f r e e d o m  o f  s p e e c h  -
s o m e o n e  w h o  k n o w s  h o w  t o  b u r n  n e w s -
p a p e r s  - s o m e o n e  w h o ' s  T H A T  
C O N C E R N E D  A B O U T  s t u d e n t  i n t e l -
l e c t u a l ,  a c a d e m i c  f r e e d o m  o f  s p e e c h  i n  
a c t i o n .  
G e t  s o m e o n e  w h o  w i l l  t h r i v e  o n  c e n -
s o r s h i p  - t h a t  s h o u l d n ' t  b e  t o o  
d i f f i c u l t .  
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A n d  l a s t  o f  a l l  - p l e a s e  p u t  s o m e  
p e r s o n  i n  m y  p l a c e  w h o  i s  g o i n g  t o  r e p -
r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  Y O U R  p e o p l e -
b e c a u s e  I  w i l l  n o t  b e  p l a c e d  i n  t h a t  c a t -
e g o r y  o f  t h o u g h t  o r  o p i n i o n  - a n d  
r e m e m b e r - d o n ' t  c h a n g e - j u s t  r e a c t  
- ( i t ' s  m u c h  s i m p l e r ) .  
I f  t h i s  i s  w h a t  y o u  a r e - i f  y o u r . r e a c -
t i o n a r y  e x c i t m e n t  h e r e  t o n i g h t  i s  a  d i s -
p l a y  o f  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n - t h e n  g e t  
s o m e  o t h e r  f o o l  t o  w o r k  a n d  v o t e  a n d  
s w e a t  a n d  s e t  u p  c o m m i t t e e s  a n d  d e -
b a t e  a n d  a r g u e - t o  r e p r e s e n t  Y O U  u p  
h e r e  - a n d  m a k e  d a m n  s u r e  t h e y  r e p -
r e s e n t  y o u  - b e c a u s e  I  c e r t a i n l y  d o n ' t  
w a n t  t o  h a v e  a n y  p a r t  o f  a  c o n n e c t i o n  
w i t h  y o u - t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n .  
Y o u  w i l l  u n d o u b t e d l y  t a k e  t h i s  c a m -
p u s  b a c k  f i v e  y e a r s  i f  y o u  e v e r  e l e c t  a  
t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  s t u d e n t  s e n a t e .  
A n d  I ' m  s u r e  y o u ' l l  m a n a g e  s o m e h o w  
i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n .  M a k e  i t  r e p r e s e n t -
a t i v e  - p u t  i t  o n  d i s p l a y  f o r  t h e  e n t i r e  
s t a t e  a n d  e n t i r e  a c a d e m i c  w o r l d  t o  
l a u g h  a t .  B u t  b e  a f r a i d  - o f  t h e  
c h a n g e s  w h i c h  t h i s  c o m m e n d a b l e  -
n o t  r e p r e s e n t a t i v e  ( t h a n k  G o d )  b o d y  
h a s  a c c o m p l i s h e d  - b e  a f r a i d  o f  
C H A N G E  - i t  h u r t s  - a n d  i t ' s  s c a r y  
c a u s e  y o u  h a v e  t o  t h i n k .  S t i f l e  i t  o u t  -
d e m o l i s h  i t  - e l e c t  a  R E P R E S E N T  A -
T I V E  S T U D E N T  i n  m y  p l a c e .  H e  w i l l  
d i s p l a y  a l l  o f  y o u r  a p a t h e t i c  b a c k w a r d ,  
r e a c t i o n a r y  q u a l i t i e s .  E v e n  t h o u g h  a p a -
t h y  i s  d i f f i c u l t  t o  r e p r e s e n t .  
I  h e r e b y  p r o p o s e  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  
C o l l e g e  S t u d e n t  S e n a t e  s e t  u p  a  c o m -
m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
r e v a m p i n g  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  i n  o r d e r  
t h a t  p r e v a i l i n g  a p a t h y  b e  s i n c e r e l y  r e p -
r e s e n t e d .  A s  a n  U N R E P R E S E N T A -
T I V E  m e m b e r  o f  a n  U N R E P R E S E N -
T A T I V E  b o d y  I  h e r e b y  s u b m i t  m y  r e s -
i g n a t i o n  o n  t h e  p r e m i s  t h a t  I  c a n n o t  
a t t e m p t  t o  e f f e c t i v e l y  r e p r e s e n t  a p a t h y  
a n d  r e a c t i o n a r y  o p i n i o n .  
C a r o l e  J o h n s o n  
S e n a t o r - a t - L a r g e  
Involved! 
Much has been said about that over-
worked word "apathy" . Heaven forbid 
1 should ever hear that word again, 
especially when applied to me. As a 
second-quarter freshman, I was com-
pletely ignorant of the inner workings 
of the Student Senate, the Mistic, and 
those rarely defined concepts known as 
the " Iss ues". 
Some light was shed on my igno-
rance, however, when my friends and I 
began to attend Student Senate meet-
ings in February. The contraceptive 
issue had sparked our interest. By at-
tending Student Senate meetings , I 
became acquainted with the " radicals" 
and "conservatives" on the Senate and 
Mistic staff. I found some" radicals" to 
be personally contrary to their campus 
images. I began to learn about issues, 
faculty opinion and opposition, differ-
ent political leanings, and last but not 
least, the correct use of Robert's Rules 
of Order. However, one of the main 
attractions for me was the engrossing 
spectacle of human behavior. There is 
more melodrama in the Student Senate 
than the afternoon TV serials. ever-
theless , the motions are passed regard-
less of emotional outbursts and dramat-
ic exits from the Senate chambers by 
irate senators. 
This Senate involvement led me into 
campus politics. The first open forum 
for the primary elections was the turn-
ing point. Some people never really 
know why they support a candidate; as 
for me, the first time I heard George 
Schatz speak was my turning point: 
George looked and spoke like Jimmy 
Stewart. That's not all - George said 
more than half of the other candidates 
put togeher. His self-assurance and 
method of speech delivery was grip-
ping. My friends and I were confident 
that Schatz was the man to support. 
The next question was "How does 
one become involved ?" Unknown to 
me, my roommate had left our phone 
number at the Senate chambers; that 
night I received a phone call. " Hello, 
this is George Schatz. " Although in a 
mi ld state of shock, I immediately 
pledged my support for his campaign. 
H e later came o the dorm, introduced 
himself and gave me a synopsis of his 
platform. The next d ay my friends and 
I went to" Schatz H eadquarters" in the 
Snarr recreation room. Poster materials 
and supplies were lying on pingpong 
tables. " Pitch in" was the go-ahead 
word and we buckled down to the task 
of lettering campaign signs. 
George Schatz campaigning for S.S. 
In the primary George had placed 
sixth, or last place, in the race for Sena-
tor-at-Large. Much of the talk was cen-
tered around his opponents; some were 
referred to seriously, others were re-
ferred to in jest . 
I left for a class and returned to find 
Joe Bernick, Finn, and Monica Kolod-
ziej supporters all either working or 
playing ping pong. Joe greeted me like 
a long-lost friend and the others 
showed me some signs Joe had made : 
"SCHATZ, schmaltz. Who cares about 
the election anyway?" or " If you get 
SCHATZ by a gun, see a doctor" . 
Many of Joe 's signs had misspelled 
" SCHATZ", and one was written in 
Hebrew. People would talk to Joe and 
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he would use what they were saying as 
a slogan. 
The jovial mood of the workers was 
infectious ; my first co ntribution was " A 
SCHATZ in the Dark" . George kept 
darting in and out of headquarters, giv-
ing and rece iving advice, hauling in 
supplies , or debating his platform poli-
cies with the workers. 
We worked late that day and met 
again th e nex t afternoon -Joe, my 
three girlfriends, George, and Monica. 
That afternoon was devoted to lett ering 
the two huge signs for the Union and 
more posters. Friendships and loy alties 
were cemented amidst bantering, ping 
pong games, and hard work. I picked 
up a great deal of previous campus poli-
tics by talking to Joe. My fri ends and I 
became the official " SCHATZ GIRLS" 
-George's right-ha nd supporters. We 
jokingly imitated George's "V" finger 
sign and his continuous phrase "Got to 
get votes!" (pronounced 'votz'). Work 
fina ll y ended at 8 PM when we taped 
up the banners in the Commons. Bone-
weary, I stumbled back to the dorm, 
hung up my Schatz posters and fell into 
bed. 
Our job was not e nded , howeve r. 
The morning of the final open forum , 
my roommate and I arose at 6:30AM 
and assisted George and his campaign 
manager in putting up the fort y posters 
around the campus. 
That night we waited expectantly for 
George's speech at the forum . (W e had 
declined George's idea of an all-girl 
escort up to the podium as being too 
flashy. ) The speeches by the majority of 
the other candidates seemed to be mere 
pleas of sentiment and often outright 
proposals on how to change the moral 
condition of the .student body (no pun 
intended). The final speech of the night 
was delivered by George ; the moment 
he stepped up to the podium he had 
complete command of the audience. 
With the finesse of an experienced poli-
tician, George orated his ideas on the 
issues. 
At the rear of the ballroom, th e 
"SCHATZ GIRLS" were laughing and 
clapping with the rest of the audience 
who interrupted George's speech five 
times with applause. Afterward, we 
d a s h e d  u p  t o  G e o r g e  a n d  c o n g r a t u l a t e d  
h i m .  B e a m i n g  f r o m  e a r  t o  e a r ,  G e o r g e  
e x p r e s s e d  h o p e  o f  w i n n i n g  o n  W e d n e s -
d a y .  O u t s i d e  i n  t h e  h a l l w a y ,  p e o p l e  
c o u l d  b e  h e a r d  m e n t i o n i n g  " S c h a t z "  
i n  t h e i r  ' c o n v e r s a t i o n s .  A  d e f i n i t e  i m -
p r e s s i o n  h a d  b e e n  m a d e .  
O n  W e d n e s d a y  w e  p r o u d l y  v o t e d  f o r  
G e o r g e .  B y  n o w  a n y  o f  G e o r g e ' s  v i c t o -
r i e s  h a d  b e c o m e  o u r  v i c t o r i e s  t o o .  M o s t  
o f  o u r  c o n v e r s a t i o n  w a s  c e n t e r e d  
a r o u n d  G e o r g e ' s  c a m p a i g n i n g  t e c h -
n i q u e s .  T h e  h i g h l i g h t  w a s  t h e  n i g h t  w e  
s a w  G e o r g e  s h a k i n g  h a n d s  w i t h  t h e  
b o y s  w h o  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  a  p a n t y  
r a i d  o n  G r a n t h a m .  
T h a t  e v e n i n g  w e  n e r v o u s l y  a w a i t e d  
t h e . o u t c o m e  o f  t h e  b a l l o t i n g  i n  t h e  
C o m m o n s .  W i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  G e o r g e  h a d  w o n ,  w e  b o i s t e r o u s l y  
s h r i e k e d  a n d  r a n  o u t  o f  t h e  C o m m o n s  
o n l y  t o  f i n d  G e o r g e  s t r i d i n g  d o w n  t h e  
h a l l .  E x u b e r a n t l y ,  w e  h u g g e d  e a c h  o t h -
e r  a n d  t a l k e d  a b o u t  v i c t o r y  p a r t i e s .  
G e o r g e  g a v e  t h e  " S C H A T Z  G I R L S "  
c r e d i t  f o r  o r g a n i z a t i o n .  U p o n  r e t u r n i n g  
t o  t h e  d o r m ,  m y  f r i e n d s  a n d  I  d i s c u s s e d  
t h e  e x h i l a r a t i o n  o f  s u p p o r t i n g  a  w i n -
n i n g  c a n d i d a t e .  ( G e o r g e  h a d  t r i p l e d  h i s  
n u m b e r  o f  v o t e s  a n d  h a d  a d v a n c e d  
f r o m  s i x t h  p l a c e  i n  t h e  p r i m a r y  t o  s e c -
o n d  p l a c e  i n  t h e  f i n a l  e l e c t i o n . )  T h e  
c a m p a i g n  w a s  o v e r .  
M y  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r  s l i g h t ,  i n  
c a m p u s  p o l i t i c s  w a s  i n t e r e s t i n g ,  h i g h l y  
i n f o r m a t i v e  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  f u n .  I t  
w a s  a  m a r v e l o u s  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  
p e o p l e  a n d  t o  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a i n t -
e d  w i t h  M S C  i n  g e n e r a l .  ( I t ' s  g r e a t  
w h e n  y o u r  c a n d i d a t e  w i n s ,  t o o ) .  
P O L I T I C S  
V o t e  1 8  
T h e  M i n n e s o t a  C o a l i t i o n  f o r  L o w e r -
i n g  t h e  V o t i n g  A g e  i s  a  g r o u p  o f  c o l l e g e  
a n d  h i g h  s c h o o l  p e o p l e ,  a s  w e l l  a s  s o m e  
o l d e r  p e o p l e ,  w h o  f a v o r  a  v o t i n g  a g e  o f  
1 8  o r  1 9  i n s t e a d  o f  2 1 .  
D u r i n g  S t u d e n t  M i n n e s o t a  E d u c a -
t i o n  A s s o c i a t i o n  L e g i s l a t i v e  D a y  a t  t h e  
L e g i s l a t u r e ,  s t u d e n t s  f r o m  M o o r h e a d  
S t a t e  C o l l e g e  h e a r d  S e n .  D o s l a n d ,  D -
M o o r h e a d ,  g i v e  s o m e  o f  h i s  r e a s o n s  f o r  
b e i n g  n e g a t i v e  a b o u t  a  l o w e r  v o t i n g  
a g e .  
A c c o r d i n g  t o  S o n j a  B e c k ,  S e n i o r  f r o m  
W h e a t o n ,  M i n n . ,  D o s l a n d  s a i d  s o c i e t y  
l a t i o n , "  s h e  s a i d .  
M i s s  E h l e r s  s a i d  D o s l a n d  h a d  s a i d  a  
c o m p r o m i s e  a g e  o f  2 0  m i g h t  b e  b e t t e r  
a n d  t h a t  1 8  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  
t h e  l e g i s l a t o r s .  
B u t ,  s h o u l d  t h e  v o t i n g  a g e  b e  
l o w e r e d ?  
D o s l a n d  s a y s  n o .  L e V a n d e r  s a y s  y e s .  
T h e  L e g i s l a t u r e  a n d  t h e  v o t e r s  i n  M i n -
n e s o t a  w i l l  d e c i d e .  
T h e r e  a r e  m a n y  a r g u m e n t s  p r o  a n d  
c o n .  
M i c h a e l  P e h l e r ,  S a n d r a  N e l s o n ,  a n d  G o v e r n o r  H a r o l d  L e V a n d e r .  L e V a n d e r  d i s c u s s i n g  1 8  y e a r  o l d  
v o t e .  
w a s  t o o  c o m p l e x  f o r  e v e n  t h e  2 1 - y e a r -
o l d ,  w h o  m a y  y e t  b e  i n  h i g h  s c h o o l ,  
w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  v o t e  w i t h  r e a l  
k n o w l e d g e  o f  i s s u e s  a n d  c a n d i d a t e s .  
M i s s  B e c k  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h e  S e n -
a t e  u s e  o f  2 0  m i n u t e s  f o r  r o l l  c a l l  a n d  
t h e  g e n e r a l  c o n f u s i o n  o n  t h e  S e n a t e  
f l o o r .  T h e  S e n a t e  s e s s i o n  t h a t  s h e  s a w  
l a s t e d  4 5  m i n u t e s ,  i n c l u d i n g  r o l l  c a l l .  
S h a r o n  E h l e r s ,  E l b o w  L a k e ,  M i n n . ,  
S e n i o r ,  h a d  a  m o r e  p o s i t i v e  p i c t u r e .  
I n  t h e  9 0 - s t r o n g  S M E A  g r o u p  m e e t -
i n g  t h a t  m e t  w i t h  G o v .  H a r o l d  L e -
V a n d e r ,  s h e  s a i d  h e  s p o k e  o f  t h e i r  d e m -
o n s t r a t i o n  o f  s t u d e n t  p o w e r .  
T h e  g o v e r n o r  s a i d  i t  w a s  g o o d  t o  s e e  
a  g r o u p  w a n t i n g  t o  c h a n g e  t h i n g s  
t h r o u g h  p e a c e f u l  m e t h o d s .  
S h e  s a i d  s h e  h a d  g a i n e d  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e  s y s t e m  
a n d  f e l t  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  w a s  r u n  b y  
p e o p l e  w h o  m a k e  m i s t a k e s  b u t  w h o  t r y  
t o  d o  t h e i r  b e s t .  
" W e  s h o u l d  t r y  t o  l e t  t h e m  k n o w  
w h a t  o u r  a t t i t u d e s  a r e  c o n c e r n i n g  l e g i s -
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M C L V  A  r e p r e s e n t a t i v e  o n  c a m p u s ,  
M i k e  P e h l e r ,  S e n i o r  f r o m  R o c h e s t e r ,  
M i n n . ,  s a i d  t h a t  1 8 - y e a r - o l d s  h a v e  
e a r n e d  t h e  r i g h t  t o  v o t e  a n d  g i v i n g  
t h e m  t h e  f r a n c h i s e  w o u l d  m a k e  t h e m  
m o r e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s .  
P e h l e r  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  b y  
M i n n e s o t a  l a w  e v e r y  s t u d e n t  i n  h i g h  
s c h o o l  m u s t  t a k e  a  c i v i c s  o r  g o v e r n m e n t  
c l a s s .  T h i s  a g e  b r a c k e t  i s  a  g o o d  t i m e  t o  
p u t  t e a c h i n g  i n t o  p r a c t i c e .  
E i g h t e e n - y e a r - o l d s ,  P e h l e r  a c k n o w l -
e d g e s ,  m i g h t  b e  m o r e  e a s i l y  l e d ,  b u t  b y  
t h e  s a m e  t o k e n  a r e  m o r e  c o n s c i e n t i o u s .  
T u e s d a y ,  M a r c h  4 ,  s e v e n  w i t n e s s e s  
f o r  l o w e r i n g  t h e  v o t i n g  a g e  a p p e a r e d  
b e f o r e  t h e  S e n a t e  E l e c t i o n s  C o m m i t t e e  
i n  S t .  P a u l .  
T h e i r  p r i m a r y  a r g u m e n t  w a s  t h a t  
g i v i n g  t h e  1 8 - y e a r - o l d s  t h e  r i g h t  t o  v o t e  
w o u l d  i m p r o v e  t h e  e l e c t o r a t e .  
A r g u m e n t s  a g a i n s t  l o w e r i n g  t h e  v o t -
i n g  a g e  u s u a l l y  re~olve a r o u n d  i n e x p e -
r i e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  y o u n g .  
• '  
•  
Of special note to college towns is the 
argument that a college vote could en-
tirely offset an election. Collegians 
would not have to stay in the town, pay 
taxes, and otherwise support what they 
had voted into being. 
The majority of college students, it is 
professed by supporters of the bill, 
would maintain their home residence 
and not vote in the college town. 
A voter can be registered in only one 
place. 
Demonstrations at the University of 
Minnesota, and student-power and re-
sponsibility-motivated actions on cam-
puses throughout Minnesota undoubt-
edly have an effect on legislative 
actions. 
Students live with the decisions of 
the Legislature, whether they have had 
a voice in the government or not. 
Left or Right? 
There are a majority of students on 
the Moorhead State campus who have 
no set pattern or norms to guide them-
selves. They can choose to follow the 
ideals of the "left" , "right", or a code 
of apathy. There is no clear cut defini-
tion of the" left" because there are two 
" lefts" present in today' s society. These 
are the " Old Left" and the "New 
Left ." One student who apparently is 
well versed in the meaning of the two 
lefts states that "the 'Old Left' was 
economically liberal in the sense that 
such programs as Project Head Start, 
the Job Corps, and in general the war 
on poverty were a function of a system 
which had no moralistic values. The 
main concern of the system was con-
cerned only in economically up-grad-
ing the common man. "Hubert Hum-
phrey is an example, he was concerned 
in following the status quo initiated by 
F.D.R." "The New Left is primarily 
concerned with the moralistic value 
and uses basic moralism as its founda-
tion." I asked what he meant by basic 
moralism. He said, " basic moralism is a 
reliance on what the American concept 
is thought of as being right. " I decided 
to find another student who would care 
to comment on the definition of basic 
moralism. rrhe person said "damned if 
I know and damned if I care. " This 
answer seemed to be prevalent 
throughout a group of people I asked. 
The right or so-called conservative 
has been thought of as being the inven-
tor of the American idealism. The ide-
als which are held by the conservative 
are supposedly strict in purpose and 
any variance from them is usually 
frowned upon. Maybe conservatism is 
Mulfred Q. Sibley spoke at a special convocation . 
good; because for the most part the 
conservative had based his ideals on the 
benefits of past experience. When one 
method didn't work it was set aside for 
another one which did work. For the 
most part it is generally believed that 
the conservative strives to keep the 
views of the" left" in balance. When an 
action is taken by the "left" is detri-
mental to the beliefs of the conservative 
there is usually a counter-reaction to 
hinder the effects of the initiated move-
ment. In the final analysis there is an 
equilibrium established. The action can 
more or less be explained by Newton 's 
third law which states "for every action 
there is an equal and opposite react-
ion." Although for every force that is 
applied there is finally a state of rest, 
before the state of rest has occurred 
there has been a force which has affect-
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ed another element called an" object". 
Such a case is best exemplified by the 
Student Senate. The Senate felt they 
had bona fide contributions to make to 
the campus. They began to speak, be-
gan to be noticed, and finally made 
demands. Meantime the students felt 
the effects of Senate action and began 
to be concerned. The vast majority of 
students talked about the actions taken 
by the Senate, and scoffed at them , 
while others began to make commit-
ments and became involved. Most stu-
dents felt they were being represented 
by officials who were out to further the 
desires of a minority group and not 
their own desires. Those that became 
involved aired their feelings by signing 
a petition which was sent through the 
dorms. Those that signed the petition 
made it known that they were not con-
tent with the actions of "their" Senate. 
Five hundred and twenty names were 
submitted to the Senate; a little more 
than 11% of the student body had 
signed. This petition had caused some 
ill feelings throughout the Senate. Sen-
ator at Large, Carol Johnson, submitted 
her resignation, a few weeks before her 
term was to be over. 
As student involvement began to 
grow it became more obvious that there 
was a need for better representation on 
the part of the student. In the primary 
elections such candidates as Phil No-
rrgard received 933 votes for the office 
of Senate president. Candidates for 
Senators-at-Large Kuppich, Kjos, and 
Donahue received 606, 407, and 391 
votes respectively. Possibly as a result 
of Senate actions and the Senate prima-
ry, the student is beginning to realize 
that if he wants effective representation 
he has to get out and become "in-
volved". Whatever the outcome of 
these elections, whether the candidates 
be conservative or liberal, it is the stu-
dent who must make it his responsibili-
ty to remain aware of the importance of 
campus issues. 
S G. 
C U B A  
L a n d  o f  M i l k  a n d  H o n e y  
E d i t o r ' s  N o t e :  T h i s  i s  t h e  s t o r y  o f  a  
C u b a n  i m m i g r a n t .  H e  s p e a k s  o f  h i s  l i f e  
i n  C u b a  a n d  h i s  f a t h e r  w h o  i s  s t i l l  t h e r e .  
B e c a u s e  o f  p o s s i b l e  r e c r i m i n a t i o n s ,  h e  
r e m a i n s  a n o n y m o u s .  
W h e n  I  c a m e  f r o m  C u b a  I  w a s  1 2  
y e a r s  o l d .  I t  t o o k  t w o  y e a r s  f o r  m y  v i s a  
t o  b e  a p p r o v e d  s o  I  c o u l d  l e a v e  C u b a .  
M y  m o t h e r  h a d  t o  g i v e  u p  h e r  p r o p e r t y  
t o  g e t  m y  v i s a .  
M y  f a t h e r  h a d  g i v e n  u p  h i s  c i t i z e n -
s h i p  t o  m a r r y  m y  m o t h e r  a n d  t h e y  h a d  
b e e n  s u c c e s s f u l ,  b y  C u b a n  s t a n d a r d s .  
I  f i n a l l y  g o t  m y  v i s a  a n d  m y  y o u n g e r  
b r o t h e r  g o t  h i s .  W e  p a c k e d  a n d  w e n t  t o  
t h e  a i r p o r t .  W h e n  w e  g o t  t h e r e  w e  
f o u n d  t h a t  C a s t r o  h a d  j u s t  m a d e  a  n e w  
l a w .  S o m e o n e  h a d  t o  p r o v e  p o w e r  o f  
a t t o r n e y  f o r  a n y o n e  w h o  w a s  a  m i n o r .  
M i n o r s  i n  C u b a  a r e  1 2  y e a r s  o l d  o r  
y o u n g e r .  
M y  m o t h e r  h a d  s t o o d  i n  l i n e  f o r  t w o  
d a y s  t o  g e t  a  t i c k e t  r e n e w a l  a n d  v i s a  
c l e a r a n c e  a f t e r  m y  a u n t  a n d  u n c l e  h a d  
s i g n e d  f o r  m e .  I  h o l d  p o w e r  o f  a t t o r n e y  
f o r  m y  y o u n g e r  b r o t h e r  s o  I  s i g n e d  f o r  
h i m .  
S i x  m o n t h s  l a t e r  m y  m o t h e r  w a s  a b l e  
t o  l e a v e  C u b a .  S h e  b r i b e d  C u b a n  g o v -
e r n m e n t  p e r s o n n e l  t o  e x p e d i t e  h e r  v i s a .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C a s t r o ' s  r e v o l u -
t i o n a r y  p e o p l e ' s  g o v e r n m e n t  i t  t o o k  
a b o u t  s i x  m o n t h  t o  g e t  o u t  o f  C u b a -
n o w  i t  t a k e s  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s .  W e  
c l a i m e d  m y  f a t h e r  i n  1 9 6 4 ,  b u t  h e  c a n -
n o t  l e a v e  b e c a u s e  h e  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  
r e v o l u t i o n  a s  a  f a r m  m a n a g e r .  
M y  f a t h e r  h a s  a n  i n t e s t i n a l  a i l m e n t ,  
b u t  w h e n  h e  w r i t e s ,  h e  s a y s  t h a t  h e  
h a s n ' t  r e c e i v e d  t h e  m e d i c i n e s  w e  s e n d  
h i m .  H e  s a y s  C u b a n  h o s p i t a l s  a r e  " p i g  
s t i e s , "  w i t h  l i t t l e  m e d i c i n e .  D o c t o r ' s  
m u s t  p r a c t i c e  t h e  m e d i c i n e  t h e  g o v e r n -
m e n t  n e e d s ,  n o t  w h a t  t h e y  s p e c i a l i z e  i n  
o r  s t u d y .  
M y  f a t h e r  i s  l u c k i e r  t h a n  s o m e  b e -
c a u s e  h e  m a n a g e s  a  f a r m .  H e  k n e w  
s o m e t h i n g  a b o u t  f a r m i n g  b e f o r e  t h e  
r e v o l u t i o n .  M a n y  p e o p l e  i n  C u b a  " v o l -
u n t e e r e d , "  w i t h  p r e s s u r e ,  t o  d o  j o b s  
t h a t  t h e y  k n e w  l i t t l e  a b o u t .  T h e  b e s t  
t h a t  c a n  h a p p e n  t h e n  i s  t o  l e a r n  t h e  j o b  
f a s t  s o  y o u  d o n ' t  d i s a p p o i n t  t h e  
r e v o l u t i o n .  
A n y o n e  w h o  m a k e s  a  m i s t a k e  a n d  i s  
j a i l e d  c a n  e x p e c t  n o  t o i l e t  b u t  a  c o r n e r  
o f  h i s  c e l l  a n d  l i t t l e  o r  n o  f o o d .  
C U B A N S  I N  T H E  U N I T E D  
S T A T E S  A R E  T O O  S A T I S F I E D  
W I T H  T H E M S E L V E S .  
I t  i s  e a s y  t o  f o r g e t  w h a t  C u b a  w a s  
l i k e .  
T H E R E  I S  N O  C H O I C E  I N  C U B A .  
R i g h t  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  t h e  m i l i t i a  
w a s  m a d e  u p  o f  p e o p l e  w h o  a g r e e d  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  N o w  i t  i s  m a d e  
u p  o f  " v o l u n t e e r s "  w h o  c o m e  b y  a  
m e t h o d  a l l e d g e d l y  u s e d  i n  m a n y  m i l i -
t a r y  o r g a n i z a t i o n s  - " Y o u ,  y o u  a n d  
y o u  v o l u n t e e r . "  
C u b a n s  w o r k  a  4 8  h o u r  w e e k .  E v e r y -
o n e  a l s o  v o l u n t e e r s  t o  w o r k  o n e  d a y  i n  
t h e  f i e l d s  a n d  t o  s e r v e  o n e  d a y  i n  t h e  
m i l i t i a .  
Y O U ' R E  S C A R E D  A L L  T H E  
T I M E .  
C u b a  u s e d  t o  b e  a  n i g h t - t i m e  c o u n -
t r y .  N o w  p e o p l e  d o n ' t  w a l k  i n  t h e  p a r k  
o r  t a l k  l o w  f o r  f e a r  o f  a c c u s a t i o n s  o f  
c o n s p i r i n g  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  
A t  s c h o o l  C u b a n s  l e a r n  t h e  b a s i c s  o f  
r e a d i n g ,  a r i t h m e t i c ,  g r a m m a r ,  a n d  i n -
d o c t r i n a t i o n  t o  s o c i a l i s m  a n d  t h e  s t a t e .  
I t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h a t  a g e  o r  g r a d e  
i n  s c h o o l  s o m e o n e  i s ,  e v e r y o n e  i s  i n  a  
g r o u p  t o  r e c e i v e  i n t e n s i f i e d  i n d o c t r i n a -
t i o n .  P a r e n t s "  v o l u n t e e r "  t h e i r  c h i l d r e n  
t w i c e  a  w e e k  t o  a t t e n d  s e s s i o n s .  
A t  s c h o o l  C u b a n s  l e a r n  t h e  b a s i c s  o f  
r e a d i n g ,  a r i t h m e t i c ,  g r a m m a r ,  a n d  i n -
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d o c t r i n a t i o n  t o  s o c i a l i s m  a n d  t h e  s t a t e .  
I  w a s  b r o u g h t  u p  t o  b e l i e v e  i n  a u -
t h o r i t y  a n d  f o l l o w  r u l e s  - I  w a s  
b r o u g h t  u p  t o  b e l i e v e  i n  G o d .  W h a t  r e -
l i g i o n  i s  l e f t  i n  C u b a  i s  d a n g e r o u s .  I t  i s  
d a n g e r o u s  f o r  p r i e s t s  a n d  f o r  t h e  p e o p l e  
w h o  a t t e n d  c h u r c h .  M o s t  c h u r c h - g o e r s  
a r e  b l a c k l i s t e d .  
T h e  b l a c k  l i s t  i s  d a n g e r o u s  f o r  e v e r y -
o n e .  I f  s o m e o n e  i n  t h e  m i l i t i a  d i d n ' t  
l i k e  m e ,  I  c o u l d  b e  j a i l e d  o r  k i l l e d .  N o  
m a t t e r  w h a t  h a p p e n s ,  e v e n  i f  I  w e r e  
n o w h e r e  a r o u n d ,  i f  I  w e r e  b l a c k l i s t e d ,  
I ' d  b e  g u i l t y .  
I T  I S  A  G O V E R N M E N T  O F  
S U S P I C I O N .  
B l a c k  m a r k e t s  a r e  n o t  s u c c e s s f u l  
n o w .  U p  t o  t h r e e  y e a r s  a g o ,  p e o p l e  
c o u l d  g e t  c l o t h e s  a n d  f o o d .  N o w  p e o p l e  
w e a r  R u s s i a n  i m p o r t e d  d e n i m  a n d  t h a t  
f a l l s  a p a r t  a f t e r  t w o  w a s h i n g s .  P e o p l e  
a r e  s t i l l  l u c k y  t o  g e t  d e n i m .  
M I L K  I S  F O R  T H O S E  T W O  
Y E A R S  O L D  O R  Y O U N G E R .  
F o o d  r a t i o n i n g  i s  s t r i c t .  I n  a  m o n t h ,  
e a c h  p e r s o n  i s  r a t i o n e d  a  p o u n d  o f  r i c e ,  
b e a n s  a n d  s o m e  m e a t .  M a i n l y  p e o p l e  
e a t  s o u p .  
T H E Y  A R E  L I V I N G  I N  A  D R E A M  
A N D  H O P I N G .  
M a n y  C u b a n s  a r e  s t i l l  t h e r e  b e c a u s e  
t h e y  c a n n o t  l e a v e .  O t h e r s ,  m a i n l y  t h o s e  
w h o  w e r e  v e r y  p o o r  b e f o r e  t h e  r e v o l u -
t i o n ,  a r e  t h e r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  s t i l l  
h o p i n g  f o r  s o m e t h i n g  b e t t e r .  
A f t e r  c o l l e g e ,  I  i n t e n d  t o  w o r k  t o -
w a r d  l i b e r a t i n g  C u l ; > a .  I  a m  i n  c o l l e g e  
b e c a u s e  I  n e e d  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e .  
I  l o v e  C u b a .  I t  i s  m y  h o m e .  I  w a s  
r a i s e d  t h e r e .  O f t e n  I  f i n d  p e o p l e  t h i n k -
i n g  o f  m e  a s  a  f o r e i g n e r .  I  a m  a  f o r e i g n -
~r a n d  I  a m  p r o u d .  I ' m  l o y a l  t o  A m e r i -
c a .  S h e  h a s  d o n e  m u c h  f o r  m e .  I  w o u l d  
n o t  i n t < ' n t i o n a l l y  h u r t  h e r .  I n  C u b a ,  I  
w a s  t a u g h t  p r i d e .  I  a m  p r o u d  a n d  I  l o v e  
C u b a .  
)  
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PRESS 
Mistic 
Editor Wanted 
Mistic, a student financed and sup-
ported paper, went through two quart-
ers of censure and blame by many, and 
two quarters of praise and laudism by 
others. Spring quarter came and Joe 
Bernick , the previous editor 
graduated . ' 
Now, the student-faculty board , edi-
torial board, if you will, had a chance 
for a new editor. Prime candidates were 
Jerry Clark and Dave Brawthen. 
Clark was eliminated and withdrawn 
and chastised for previous publications 
and actions . 
Brawthen had mucH struggle and as 
Nogard goes to press has not been de-
cided upon . 
Clark's problems began at the begin-
ning of fall quarter when he published 
his version of the 1968 Democrat con-
vention at Chicago. He was criticized 
for vile language and less than appropo 
reasoning. At the end of winter quarter 
he again was under attack for another 
article , "Death on the Prairie" . This 
was considered libelous by some, and 
others picked out" slanderous" parts. 
There was no paper for three weeks 
after this story, so Clark had no imme-
diate chance for defense. 
He was not chosen editor . 
Brawthen had many of the same 
problems - including faculty 
opposition. 
He was censured not so much for 
what he had written as for what he was 
believed to be. 
Labeled a left-wing radical, right-
wing extremist , SDS fop, and not ra-
tional by those who chose to label him, 
Brawthen quietly went about meetings 
with Dr. Dille, faculty members whom 
he knew opposed him and anyone else 
who had an interest in the Mistic edito-
rial stand ' off . 
Brawthen has taken courses in the 
Mass Communications department at 
the school and has some journalistic 
background . 
Mandates for change and sameness 
were not plentiful at the beginning of 
Spring quarter. 
Dr. Dille cautioned that libel is a 
tenuous thing and must be carefully 
considered. 
Before giving approval or disapprov-
al to Brawthen, Dr. Dille wanted to be 
sure that he would not go out on a tan-
gent, and lose the majority of the stu-
dent body. Dille questioned the as-
suredness of Brawthen making a good 
editor, but also said that people learn 
best by trying. 
CONVIVIO 
Refused Printing 
K.K. 
Convivio, the MS literary magazine 
including works by students , alumni 
and faculty, was refused publication by 
Knight Printing Co. of Fargo . 
According to Knight owner, the 
magazine was too objectionable for his 
staff to work with. One of the Knight 
printers first called it to his attention. 
In a statement issued to the Forum, 
owners said that the printers did not 
have to work with that kind of material. 
For Gorman to call the Forum to re-
lease the issue was making it " entirely 
out of proportion," said Richard Cal-
lendar, one of three students who made 
selections for the magazine. 
"All the stories were edited. It was 
not put together haphazardly. We went 
over it several times. Our advisor, Dr. 
Bernard Herringman went over it too," 
said Callendar. 
Callendar added the editorial staff 
didn' t want to make changes or pull 
pieces, feeling it would be lip service to 
literature and not authentic . 
cont. p. 26 
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" A s  t o  t h e  l i t e r a r y  m e r i t  o f  t h e  m a g a -
z i n e ,  i t  i s  e n t i r e l y  s u b j e c t i v e .  W e  a r e  
s t u d e n t  w r i t e r s ,  n o t  s u b m e r g e d  F s u l k -
n e r s , "  C a l l e n d a r  a d d e d .  
M S  P r e s i d e n t  R o l a n d  D i l l e  s a i d  h e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  E n g l i s h  d e p a r t -
m e n t  h a n d l e  t h e  p r o b l e m .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e  B o a r d  r u l -
i n g s ,  D i l l e  c o u l d  m a k e  t h e  f i n a l  
d e c i s i o n .  
" L a n g u a g e  i s  i m p o r t a n t  b u t  n o t  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  i n  j u d g i n g  
g o o d  l i t e r a t u r e .  O n e  s t o r y  w a s  c o m -
p l e t e l y  u n p r i n t a b l e , "  s a i d  D i l l e .  
D r .  G l a s r u d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  E n g l i s h  
d e p a r t m e n t ,  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  t o n e  
o f  s o m e  o f  t h e  a r t i c l e s  w a s  " r e v o l u t i o n -
a r y .  
W e  d i d  n o t  g o  o u t  t o  b e  r e v o l u t i o n a r -
i e s , "  s a i d  C a l l e n d a r ,  " a n d  w e  w e r e n ' t . "  
K . K .  
C O L L E G E  
M a j o r ?  
A  p e r s o n  w h o  c o n s i d e r s  t h e  i d e a  o f  
g o i n g  t o  c o l l e g e  s h o u l d  h a v e  a  g o o d  
i d e a  o f  w h a t  h e  w i l l  m a j o r  i n .  I f  t h i s  
p e r s o n  p l a n s  a h e a d  h e  m a y  v e r y  w e l l  
s u c c e e d  i n  o b t a i n i n g  a  c o l l e g e  d e g r e e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h o u l d  t h i s  p e r s o n  
c h a n g e  m a j o r s  s u d d e n l y ,  h e  w i l l  e n -
c o u n t e r  m a n y  d i f f i c u l t i e s .  H e  m a y  b e  
f a c e d  w i t h  t h e  l o w  g r a d e s  i n  h i s  n e w  
m a j o r .  H e  m a y  b y  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
h i s  n e w  m a j o r  a n d  m a y  e v e n  c h o o s e  t o  
m a k e  i t  c a r e e r  w o r k .  B u t  t h e r e  a r e  t w o  
s i d e s  t o  t h e  s t o r y .  
S u p p o s e  h e  d e v o t e s  m a n y  h o u r s  o f  
w o r k  t o  t h e  s u b j e c t ,  t h e n  a s  a  r e w a r d  h e  
r e c e i v e s  a  m e d i o c r e  g r a d e  d o  f o r  h i s  
e g o ?  I f  h e  i s  s a t i s f i e d  w i t h  m e d i o c r e  
w o r k  t h e n  h e  m u s t  b e  h a p p y ,  b u t  i f  t h e  
p e r s o n  w a s  i n t e n t  u p o n  r e c e i v i n g  a  h i g h  
g r a d e  a n d  " p o u r e d "  h i s  b e s t  i d e a s  i n t o  
a  p a p e r  h e  m a y  v e r y  w e l l  b e  d i s a p p o i n t -
e d .  T h e  s t u d e n t  m a y  b e l i e v e  h e  d o e s n ' t  
h a v e  w h a t  i t  t a k e s  b u t  m a y  d e c i d e  t o  
g i v e  i t  a n o t h e r  t r y .  T h e  n e x t  p a p e r  
c o m e  b a c k  t o  h i m  w i t h  m e d i o c r i t y  w r i t -
t e n  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  p a p e r ;  h o w  d o e s  
h e  f e e l  t h e n ?  F r o m  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
I  i m a g i n e  h e  f e e l s  d i s g u s t e d .  
I f  t h e s e  r e m a r k s  o f  m e d i o c r i t y  a r e  
i s s u e d  t o  h i m  e v e r y  t i m e  h e  w r i t e s  a  
p a p e r  h e  m a y  f e e l  h e  i s  d e s t i n e d  t o  d o  
j u s t  m e d i o c r e  w o r k .  F i n a l l y  t h e  q u e s -
t i o n  a r i s e s ,  w i l l  h e  b e  s a i t s f i e d  w i t h  
m e d i o c r e  m a r k s ,  w i l l  h e  b e  a  s t u d e n t  
w h o  c a n ' t  e x c e l  i n  a n y  t y p e  o f  m a j o r  o r  
w i l l  h e  d e c i d e  t o  d r o p  o u t ?  T h e s e  q u e s -
t i o n s  c a n  o n l y  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  s t u -
d e n t  w h o  i s  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  a n d  n o t  
b y  a  p e r s o n  w h o  c o n s i d e r s  h i m s e l f  t o  b e  
a n  a u t h o r i t y  o n  t h e  s u b j e c t :  
B i a f r a ;  S t u d e n t  
I n v o l v e m e n t  
F a s t i n g  f o r  B i a f r a  
S . C .  
I n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  a c t i o n  t h a t  i s  
b e i n g  t a k e n  o n  c a m p u s ,  t h a t  o f  t h e  
M i n n e s o t a  B i a f r a n  A c t i o n ,  I  w o u l d  l i k e  
t o  c o m m e n t  o n  t h e  B i a f r a n  s i t u a t i o n  
a n d  w h y  I  a m  f o l l o w i n g  t h e  c o u r s e  I  
a m ,  t h a t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  f a s t  f o r  
B i a f r a .  
T h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  N  i g e r i -
a n - B i a f r a n  c i v i l  w a r  h a s  b e c o m e  i n -
c r e a s i n g l y  a l a r m i n g .  W i t h  c l o s e  t o  o n e  
m i l l i o n  p e o p l e  ( c i v i l i a n s )  s t a r v i n g  t o  
d e a t h  t h i s  p a s t  m o n t h ,  h o w  c a n  t h e  
w o r l d  p o w e r s  s i t  b a c k  a n d  e x e r t  s o  l i t t l e  
p o w e r  a s  t o  a l m o s t  b e  d o i n g  n o t h i n g ?  A  
c o u n t r y  l i k e  t h e  U . S .  w i t h  a  g r o s s  n a -
t i o n a l  p r o d u c t  o f  e i g h t  h u n d r e d  b i l l i o n  
d o l l a r s  i s  o n l y  o f f i c i a l l y  o f f e r i n g  e i g h t  
t r a n s p o r t  p l a n e s  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
R e d  C r o s s  a t  t h e  c o s t  o f  f o u r  t h o u s a n d  
d o l l a r s  p e r  p l a n e .  T h e  R e d  C r o s s  c a n  
h a r d l y  a f f o r d  t h i s  i n  i t s  p r e s e n t  s t a t u s  
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a l o n g  w i t h  a l s o  s u p p l y i n g  t h e  e n o r m o u s  
a m o u n t s  o f  f o o d  a n d  m e d i c a l  s u p p l i e s  i t  
m u s t  a c q u i r e .  A s  t h e  s u p p o s e d l y  h u -
m a n i t a r i a n  n a t i o n ,  w e  s h o u l d  a l s o  e x e r t  
o u r  i n f l u e n c e  t o  p r e s s  f o r  a  n e g o t i a t i o n  
o f  p e a c e .  A t  t h i s  t i m e ,  w e  h a v e  s a t  b a c k  
a n d  s o  f a r  r e f u s e d  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  
f o r  f e a r  o f  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s .  
T h e  m o s t  u r g e n t  i t e m  t h e s e  p e o p l e  
n e e d  i s  f o o d !  I  c a n n o t  a g r e e  w i t h  t h e  
p o l i t i c a l  s e p a r a t i o n  o f  B i a f r a ,  b e c a u s e  
t h i s  s m a l l  n a t i o n  c a n n o t ,  e c o n o m i c a l l y  
s p e a k i n g ,  s u r v i v e  a s  a  s e p a r a t e  p a r t  
f r o m  N i g e r i a .  T h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n ,  
h o w e v e r ,  i s  s t a r v i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .  
T h e s e  a r e  t h e  p e o p l e  t h a t  m u s t  b e  g i v -
e n  t h e  f o o d .  P r e s s u r e ,  t h a t  i s  p o l i t i c a l ,  
s h o u l d  f i r s t  a l l o w  f o o d  t o  b e  b r o u g h t  i n  
o n  a  l a r g e  s c a l e ,  a n d  s e c o n d  s h o u l d  b e  
u s e d  t o  s p e e d  a  s e t t l e m e n t  i n  t h e  f o r m  
o f  n e g o t i a t i o n  p e a c e .  W i t h  t h a t  b a c k -
g r o u n d ,  I  w i l l  p r e s e n t  m y  r e a s o n s  f o r  
m y  a c t i o n s .  
B y  f a s t i n g  f o r  t h e s e  t h r e e  d a y s ,  I  a m  
s y m p a t h i n g ,  o r  b e t t e r  y e t  e m p a t h i z i n g ,  
w i t h  t h e  s t a r v i n g  B i a f r a n s .  C o u p l e d  
w i t h  l e t t e r  w r i t i n g  t o  v a r i o u s  U . S .  g o v -
e r n m e n t  l e a d e r s  u r g i n g  a c t i o n  t o  b e  
t a k e n ,  t h i s  a c t  a l s o  s y m b o l i z e s  t h a t  I  a m  
w i l l i n g l y ,  a s  a  c o n c e r n e d  A m e r i c a n ,  t o  
p o s s i b l y  b r i n g  a b o u t  a c t i o n  t h r o u g h  s e l f  
d e n i a l  f o r  a  c a u s e  a s  u r g e n t  a s  t h i s .  A l -
t h o u g h  e v e n  t h i s  a c t i o n  i s  m i n u t e  c o m -
p a r e d  t o  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e ,  i t  i s  a t  
l e a s t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n .  T w o  o f  m y  f r i e n d s  a r e  a l s o  
j o i n i n g  t h i s  a c t i o n .  A l l  o f  u s  h a v e  b e e n  
c a l l e d  c r a z y  b e c a u s e  w h a t  w e  a r e  d o i n g  
w i l l  m o s t  l i k e l y  h a v e  l i t t l e  o r  n o  i m m e -
d i a t e  e f f e c t .  W e  h a v e  r e c e i v e d  s y m p a -
t h e t i c  c o m m e n t s  t o o ,  s o  t h e r e  i s  s u p p o r t  
f o r  o u r  a c t i o n s  a s  i n d i v i d u a l s .  I  t h i n k  i t  
i s  t h i s  " l i t t l e "  p a r t  o f  t h e  e f f e c t  f o r  
w h i c h  I  a m  s t r i v i n g .  I  h o p e  t h a t  i n  s o m e  
w a y  t h i s  a c t i o n  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  f u r -
t h e r  a c t i o n  b y  t h o s e  w h o  h a v e  t h e  r e a l  
p o w e r  . t o  r e m e d y  t h e  h u n g e r  s i t u a t i o n  
i n  B i a f r a .  
J. C .  
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G R E E K S  
O d e  t o  t h e  G r e e k s  
J u s t  w h o  a r e  t h e  G r e e k s  o n  t h i s  c a m -
p u s ,  a n d  w h o  d o e s  g o v e r n  t h e m ?  T h i s  i s  
a  q u e s t i o n  t h a t  h a s  a r i s e n  o v e r  a g a i n  i n  
t h e  p a s t  y e a r .  T h e  r e a s o n  t h a t  t h e  
G r e e k s  h a v e  b e e n  j u s t  a b o u t  c o m p l e t e l y  
u n k n o w n  t h i s  y e a r  i s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b e e n  o p e r a t i n g  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n ,  
a n d  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h e y  d o ,  
d o  n o t  d e s e r v e  r e c o g n i t i o n .  
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  W H O  A R E  
T H E  G R E E K S ?  
T h i s  c a m p u s  h a s  f o u r  n a t i o n a l  s o c i a l  
s o r o r i t i e s ;  A l p h a  D e l t a  P i ,  A l p h a  P h i ,  
D e l t a  Z e t a  a n d  G a m m a  P h i  B e t a ,  t w o  
l o c a l  F r a t e r n i t i e s ;  O l d  O r d e r  o f  t h e  
O w l s  a n d  X i  O m e g a ;  t w o  n a t i o n a l  f r a -
t e r n i t i e s ;  S i g m a  T a u  G a m m a  a n d  T a u  
K a p p a  E p s i l o n ,  a n d  s e v e n  p r o f e s s i o n a l  
f r a t e r n i t i e s .  
T h e  G r e e k  p o p u l a t i o n  o n  t h i s  c a m -
p u s  c o n s i s t s  o f  a b o u t  2 5 0  w o m e n  a n d  
a b o u t  3 0 0  m e n .  T h i s  i s  a b o u t  1 / 1 0  o f  
t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  a t  M o o r h e a d  S t a t e .  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  f o r m i n g  a  G r e e k  
o r g a n i z a t i o n  i s  f o r  t h e  g r o u p  t o  a p p l y  
f o r  a  l o c a l  c h a r t e r .  A f t e r  a  p e r i o d  o f  
a b o u t  t w o  y e a r s  t h i s  g r o u p  c a n  a p p l y  t o  
a n y  o n e  o f  t h e  n a t i o n a l  G r e e k  o r g a n i z a -
t i o n s  f o r  t h e i r  n a t i o n a l  c h a r t e r .  I f  t h e  
n a t i o n a l  d e c i d e s  t o  c o l o n i z e  a  c h a p t e r  
a t  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  l o c a l  w i s h e s  t o  g o  
n a t i o n a l ,  t h e  g r o u p  t h e n  b e c o m e s  a  
c h a p t e r  i n  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
r e a l  d i f f e r e n c e  i n  b e i n g  l o c a l  o r  n a t i o n -
a l  c h a p t e r  i s  g o v e r n e d  u n d e r  a  n a t i o n a l  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  m u s t  r e p o r t  p e r i o d i -
c a l l y  t o  t h e  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s .  
T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s .  
S o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  o p e n  t o  a n y -
o n e ,  w h i l e ,  i n  o r d e r  t o  b e l o n g  t o  a  p r o -
f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  
m u s t  b e  i n  t h e  f i e l d  w i t h  w h i c h  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  f r a t e r n i t y  i s  a f f i l i a t e d .  
T h e  s o c i a l  s o r o r i t i e s  a r e  u n d e r  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  P a n h e l l e n i c .  T h i s  c o n -
s i s t s  o f  t w o  m e m b e r s  f r o m  e a c h  s o r o r i t y  
a n d  t h e  D e a n  o f  W o m e n .  P a n h e l l e n i c  
s e t s  u p  t h e  q u o t a  o f  m e m b e r s h i p ,  f o r -
m a l  a n d  i n f o r m a l  r u s h ,  a n d  h a n d l e s  
g e n e r a l  s o r o r i t y  p r o b l e m s .  I n t e r f r a t e r n -
i t y  c o u n c i l ,  w h i c h  g o v e r n s  t h e  f r a t e r n i -
t i e s ,  i s  r u n  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e  a s  
P a n h e l l e n i c .  
B o t h  I F C  a n d  P a n h e l l e n i c  a r e  c r e a t -
e d  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  v a r i o u s  
c o m m o n  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  t h e  f r a t e r n -
i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s ,  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  
e x i s t  t o  c r e a t e  h a r m o n y  a n d  c o o p e r a -
t i o n  a m o n g  t h e  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s .  
A  o n e  w o r d  d e f i n i t i o n  o f  b o t h  o r g a n i -
z a t i o n s  i s  S E R V I C E .  T h e  m a i n  g o a l  i s  
t o  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  a n d  h e a l t h  o f  a l l  
t h e  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s .  
A  l o n g e r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  g o a l s  o f  
I F C  a n d  P a n h e l l e n i c  a r e  g i v e n  i n  t h e  
P a n h e l l e n i c  C r e e d ,  w h i c h  r e a d s  
" W e ,  t h e  u n d e r g r a d u a t e  m e m b e r s  o f  
t h e  f r a t e r n i t i e s  s t a n d  f o r  g o o d  s c h o l a r -
s h i p ,  f o r  g u a r d i n g  o f  h e a l t h ,  f o r  m a i n t e -
n a n c e  o f  f i n e  s t a n d a r d s ,  a n d  f o r  s e r v -
i n g ,  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  a b i l i t y ,  o u r  c o l -
l e g e  c o m m u n i t y .  C o o p e r a t i o n  f o r  f u r -
t h e r i n g  f r a t e r n i t y  l i f e ,  i n  h a r m o n y  w i t h  
i t s  b e s t  p o s s i b i l i t i e s ,  i s  t h e  i d e a l  t h a t  
s h a l l  g u i d e  o u r  f r a t e r n i t y  a c t i v i t i e s . "  
P a n h e l l e n i c  a n d  I n t e r f r a t e r n i t y  a r e  
b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t  o n  t h i s  c a m -
p u s .  T h i s  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  n e w  i d e a s  
a n d  a c t i o n  a r i s e  a s  t o  h o w  t o  b e t t e r  t h e  
f r a t e r n i t y  e x p e r i e n c e .  
W h a t  i s  t h e  f r a t e r n i t y  e x p e r i e n c e ?  
A l t h o u g h  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  
G r e e k  o r g a n i z a t i o n s  i s  s o c i a l ,  t h i s  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  r u n  
t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
S o c i a l ,  a s  d e f i n e d  i n  W E B S T E R ' S  i s  
" t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  
t h e  g r o u p ,  o r  t h e  w e l f a r e  o f  h u m a n  
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b e i n g s  a s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y . "  
S O C I A L  w i t h i n  t h e  G r e e k  o r g a n i z a -
t i o n s  m e a n s ,  b u i l d i n g  a  w e l l r o u n d e d  
p e r s o n  t h r o u g h  p r o m o t i n g  s e r v i c e ,  
s c h o l a r s h i p  a n d  c o o p e r a t i v e  
i n t e r a c t i o n .  
T h e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a n y  G r e e k  
i s  s c h o l a r s h i p ,  a n d  s c h o l a r s h i p  i s  h i g h l y  
s t r e s s e d  i n  a l l  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s .  
B o t h  p a n h e l l e n i c  a n d  I F C  h a v e  s e t  
u p  a  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t h a t  m u s t  b e  
m e t  b y  e a c h  p e r s o n  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  
j o i n  a  s o r o r i t y  o r  f r a t e r n i t y .  
M o s t  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
p l e d g e  p r o g r a m s  t h a t  r e q u i r e  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  s t u d y  h o u r s  p e r  w e e k  f r o m  
t h e i r  p l e d g e s .  A l s o ,  a  y o u n g e r  m e m b e r  
o f  a  G r e e k  o r g a n i z a t i o n  c a n  b e n e f i t  
f r o m  t h e  o l d e r  m e m b e r ' s  k n o w l e d g e  
a n d  e x p e r i e n c e .  
S e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  m a n -
k i n d  a s  a  w h o l e  i s  i m p o r t a n t ,  a n d  a l l  t h e  
G r e e k  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  s o m e  s o r t  o f  
p h i l a n t r o p h y  p r o j e c t ,  f o r  e x a m p l e ;  t h e  
A l p h a  P h i  S o r o r i t y  w o r k s  f o r  t h e  H e a r t  
F u n d ,  t h e  G a m m a  P h i  B e t a  S o r o r i t y  
s p o n s o r s  c a m p s  f o r  u n d e r p r i v i l e d g e d  
c h i l d r e n ,  a n d  t h e  T K E  F r a t e r n i t y  s p o n -
s o r s  C h r i s t m a s  p a r t i e s  e a c h  y e a r  f o r  t h e  
o r p h a n s  o f  t h e  a r e a .  
T h e  G r e e k s  f e e l  t h a t  w o r k i n g  f o r  a  
w o r t h y  c a u s e  b u i l d s  c o o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h e  g r o u p s ,  a n d  i t  a l s o  g i v e s  t h e  m e m -
b e r s  a  c h a n c e  t o  s h o w  t h e  c o m m 1 1 n i t y  
t h a t  c o l l e g e  s t u d e n t s  d o  c a r e  a b o u t  
p e o p l e  a n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a f r a i d  t o  
s h o w  i t  i n  c o n s t r u c t i v e  w a y s .  
C o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n ,  d o e s  n o t  
o n l y  m e a n  p l a n n i n g  e x c h a n g e s  a n d  
Greeks get involved in Sno Week. 
good times , it also means working for, 
and sponsoring activities on campus. 
Greeks are on student Senate, work on 
Student Senate committees, write for 
the MISTIC and the NOGARD and 
they sponsor dances and yearly 
activities. 
Exchanges and good times , do have 
their place too. By putting on ex-
changes, the members of the different 
organizations can get to know one an-
other and a member has a far eas ier 
chance of widening his circle of ac-
quaintances, from the alums of the or-
ganization and the school administra-
tors, down to the fraternities and sorori-
ties across the river. 
Greek organizations strive to create 
thinking, well-rounded individuals. 
L.A.D 
Iota Alpha 
Iota Alpha 
Members of the Iota Alpha fraterni-
ty, lA 's, chose to burn their copies of 
the Mistic in protest against what they 
said was a too-biased newspaper. 
The IA' s burned their papers on the 
mall at noon . Mistic staffers gave no 
immediate reaction - most of the staff 
was at DSU participating in Model 
United Nations. 
Two flyers were published by the fra-
ternity and circulated at the same time 
the Mistic was circulated on campus. 
The first fl yer was primarily humor-
ous on the front and carried an article 
on the back about free communication. 
The second flyer had the same type 
front page, but on the back had a copy 
of a Chicago Dai ly News columnist, 
Mike Royko, who spoke of responsibili-
ty of the youth and press. 
Mistic format did not change with 
the two IA fly e rs , but stude nts had 
something with which to compare the 
Mistic. 
MISTIC 
YEA! FARGO POLICE! 
t•,. .... ~J•otc ---.._ ...... 
MISTIC goes to POT! 
...,. ___ ........ a..-t••"" 
MOORHEAD STATE COLLEGE 
I.A .'s start new campus newspaper? 
Circle K: 
A House? 
Circle K, college Kiwanis sponsored 
club, hosted the eighth annual district 
convention of Circle K the first week in 
spring quarter. 
Fourteen clubs attended from North 
and South Dakota and Minnesota. 
District officers elected from M S 
were Lyle Babcock a lieutenant gover-
nor for his region and Dennis Beckerleg 
was elected treasurer. 
One of the major projects of the MS 
club th is year has been the purchase of 
a house. Two other campus organiza-
tions have houses claimed as their own, 
Tau Kappa Epsi lon and Owl 
fraternities. 
Locally, the club is taking their ideas 
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and pointers concerning operation from 
the club at orthern State College at 
Aberdeen . 
Moorhead Kiwanians have pledged 
their support to the idea and the mem-
bers talk in the $20,000 range while 
house hunting. 
The house would be run with aware-
ness to all college rules. 
One of the strongpoints of a service 
organization like Circle K having a 
house is that the group can become 
stronger and thus do more for more 
people. 
To earn money, the group has shov-
eled snow and helped with some flood 
control projects. 
Where 
Are 
The 
Other 
Greek 
Organizations? 
Not 
Here? 
Grosz Studio 
202 South 8th St. 
Moorhead 233-0506 
A T H L E T I C S  
W R A  T r i e s  H a r d e r  
H o w  m a n y  p e o p l e  s h o w  u p  f o r  a  
g o o d  c o l l e g e  b a s k e t b a l l  g a m e ?  W o u l d  
y o u  b e l i e v e  2 0 ?  I f  i t ' s  a  g i r l ' s  b a s k e t b a l l  
g a m e  - t h a t ' s  t h e  r i g h t  a n s w e r .  N o t  
m a n y  a r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
w o m e n  i n  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  h a v e  
a l m o s t  a s  m a n y  s p e c t a t o r  e v e n t s  a s  t h e  
m e n ' s  d e p a r t m e n t  h a s .  A n d  s o m e  p r o v e  
t o  b e  t w i c e  a s  e x c i t i n g .  
O n c e  a  y e a r  t h e  O r c h e s i s ,  a  m o d e r n  
d a n c e  g r o u p ,  p u t s  o n  a  s h o w  o p e n  t o  
t h e  p u b l i c .  
S y n c h r o n i z e d  s w i m m i n g ,  a n  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t y ,  a n d  g y m n a s t i c s  a r e  
a r e a s  t h e  d e p a r t m e n t  w i s h e s  t o  s t r e s s  
m o r e ,  a n d  W R A  w i l l  b e  a  b i g  f a c t o r .  
A  n e w  c l u b  c a l l e d  M a j o r s '  C l u b  h a s  
b e e n  o r g a n i z e d  t o  r e t a i n  a n d  b r i n g  t o -
g e t h e r  t h e  w o m e n  m a j o r s  i n  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n .  
F i e l d  h o c k e y  a  f a v o r i t e  s p o r t  f o r  t h e  W R A .  
T h e  i n t e r - c o l l e g i a t e  s p o r t s  h a v e  f i e l d  
h o c k e y  a n d  v o l l e y  b a l l  i n  t h e  f a l l ,  b a s -
k e t b a l l  i n  t h e  w i n t e r ,  a n d  t r a c k  a n d  
f i e l d ,  t e n n i s  a n d  g o l f  i n  t h e  s p r i n g .  T h e  
c o l l e g e s  t h a t  r e c e i v e  t h e  M S C  c h a l -
l e n g e  a r e  B e m i d j i ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
D a k o t a ,  C o n c o r d i a ,  N o r t h  D a k o t a  S t a " t e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  V a l l e y  C i t y .  W o m e n ' s  
P h y .  E d .  a l s o  h a s  a  P l a y  D a y  w i t h  S t .  
C l o u d  f o r  v o l l e y  b a l l .  
B e s i d e s  b e i n g  b e h i n d  a l l  o f  t h e s e ,  t h e  
W R A  p u t s  o n  a n  a n n u a l  h i g h  s c h o o l  
s p o r t s  d a y  f o r  a r e a  h i g h  s c h o o l  g i r l s .  
T h i s  a l l  h e l p s  t o  i n t e r e s t  g i r l s  i n  M o o r -
h e a d  S t a t e ' s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
p r o g r a m .  
W o m e n ' s  P h y s .  E d .  
G r o w i n g  
G u e s s  w h a t  d e p a r t m e n t  i s  g r o w i n g  
b y  l e a p s  a n d  b o u n d s  ( o u c h ! ) ?  R i g h t ,  
t h e  W o m e n ' s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  D e -
p a r t m e n t .  I t ' s  n o t  t o o  n o t i c e a b l e ,  
p u s h e d  b a c k  i n  o l d  F l o r a  F r i c k ,  b u t  i t ' s  
t h e r e .  T h e  g i r l s  i n v o l v e d  a r e  n o t  t h e  
s t e r e o - t y p e d  m u s c l e - b o u n d ,  o d d  m e m -
b e r s  o f  t h e  f e m a l e  s e x  e i t h e r .  
T w e n t y  y e a r s  a g o ,  i n  1 9 4 8 ,  t h e r e  
w e r e  e i g h t  w o m e n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
a n d  h e a l t h  m a j o r s  g r a d u a t i n g  f r o m  
M o o r h e a d  S t a t e .  T e n  y e a r s  a g o  t h e r e  
3 0  
w e r e  f i v e .  I n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s  a  
g r a n d  t o t a l  o f  1 3 4  g r a d u a t e s  h a v e  p a s -
s e d  t h r o u g h  t h e  d o o r s  o f  F l o r a  f r i c k .  
T h e r e  a r e  j u s t  a s  m a n y  m a j o r s  e n r o l l e d  
i n  W o m e n ' s  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  n o w  a s  
h a v e  b e e n  i n  t h e  l a s t  2 0  y e a r s .  
N e e d  f o r  r o o m ,  s i n c e  t h e y  o n l y  h a v e  
o n e  c l a s s r o o m  i n  F l o r a  F r i c k ,  i s  b e c o m -
i n g  a n  i n c r e a s i n g  p r o b l e m .  A  r e q u e s t  
f o r  f u n d s  i s  c u r r e n t l y  b e f o r e  t h e  l e g i s l a -
t u r e ,  f o r  a  n e w  a d d i t i o n  i n  t h e  d e p a r t -
m e n t .  A p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 6 7 1 , 0 0 0  i s  
n e e d e d .  T h e  L e g i s l a t i v e  B u i l d i n g  
C o m m i s s i o n  ( L B C )  m a k e s  t h e s e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  
f u n d s .  D e a n  E a r l  H e r r i n g  s a y s  t h a t  t h e  
c h a n c e s  a r e  h i g h  b e c a u s e  t h e  r e q u e s t  i s  
a b o u t  9 0  p e r  c e n t  a p p r o v e d .  
I f  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o v e s ,  t h e  n e w  
b u i l d i n g  w i l l  b e c o m e  a n  a d d i t i o n  t o  
N e m z e k  F i e l d  H o u s e .  T h i s  w i l l  m e a n  a  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  H e a l t h  a n d  P h y s i -
c a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t s ,  i n t o  o n e  
f a c i l i t y  a t  N e m z e k .  
T h e  n e w  a d d i t i o n  i s  p l a n n e d  t o  i n -
c l u d e  s i x  c l a s s r o o m s ,  f o u r  i n s t r u c t i o n a l  
g y m n a s i u m s ,  a  t r a i n i n g  r o o m ,  a  n e w  
s w i m m i n g  p o o l  w i t h  s p e c t a t o r  c a p a c i t y ,  
l o c k e r  r o o m s ,  s h o w e r s ,  e q u i p m e n t  s t o r -
a g e  a n d  2 4  o f f i c e s  f o r  b o t h  w o m e n  a n d  
m e n .  
W h a t  w o u l d  b e c o m e  o f  t h e  o l d  p o o l  
a n d  g y m n a s i u m s  a t  F l o r a  F r i c k ?  T h e  
p o o l  a n d  l o c k e r  r o o m s  w o u l d  b e  k e p t ,  
b u t  t h ·e  g y m n a s i u m s  w o u l d  b e c o m e  
c l a s s r o o m s .  
I f  t h e  p r e s e n t  l e g i s l a t u r e  a p p r o v e s ,  
a n  a r c h i t e c t  w o u l d  b e  a p p o i n t e d  t o  
d r a w  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  p r o -
j e c t  w o u l d  t h e n  b e  u p  f o r  b i d  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 7 0 ,  w i t h  c o n s t r u c t i o n  t o  
b e  c o m p l e t e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 1 .  
BASKETBALL 
Dragon Is 
The Name, 
Basketball Is 
The Game 
Success and disappointment are the 
best words to describe the basketball 
season here at Moorhead State College. 
Success because they posted the sec-
ond best won-loss record ever at the 
college and disappointment because 
their work was in vain - 3rd in the 
NI C and inter-city races. 
The Dragons began their campaign 
like a ball of fire which included im-
pressive wins over North Central Con-
ference opponents Augustana and the 
University of North Dakota. 
After the sweet 56-54 UND upset, 
Marv Skaar's quint absorbed their first 
defeat at the hands of rival North Da-
kota State, 79-64. From there, the 
Dragons coasted to an 12-2 ledger. 
Then came a turn to the worst. 
Moorhead finished the season with 
six wins and four losses for an 18-6 out-
put but the defeats were costly. 
Three of the six setbacks resulted 
from the case of free-throwitis , a cate-
gory which plagued the Dragons all 
season long . 
Five points spelled the difference in 
those games and in each case MSC was 
terrible from the line. 
Next year, Skaar will be without the 
services of five graduates including the 
starting front line. Burly Larron Swan-
son, with Bricker Johnsen, Doug Jacob-
son, Bobby Williams and Joel Krenz 
will be lost. 
Finding the "big men" will confront 
Skaar between now and next November 
but a couple of freshmen cagers show 
plenty of promise. 
Jim Hardy and Jerry Morrow head-
line the yearling's 13-5 slate and should 
be prime contenders for seeing varsity 
action. Hardy averaged shy under 20 
points and Morrow 15 to add to their 6-
foot, 4 inch frames. 
Sophomore guard Mike Berg led the 
varsity offense hitting 17 points per 
game and rugged Swanson shadded 
Johnsen in the battle on the boards. 
With a few surprises , the Dragon 
cagers could be in the thick of things 
NIC-wise next year. It's a long ways 
away- who knows? 
A.G. 
Skaar's The Head 
Coach Marv Skaar 
Of What's Been Said 
LEFT TO RIGHT: KNEELING: Coach Marv Skaar, Student Manager 
Tom Tolman, Assistants Bob Duncan and Larry MacLeod. STANDING: 
ron Swanson, Steve Gregor, Bob Matzke, Doug Jacobson, Mike Berg, 
Doug Hanson, Vince Felchle, Bob Williams. 
Steve Colby, Jim Ahlfors , Greg Farder, Bricker Johnson, Joel Krenz, Lar-
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W h e n  a  g u a r d  g e t s  c h i l l y  
I n  c o m e s  o l d  W i l l y  
T o  s p a r k  u p  a  f l a m e  
I s  h i s  t y p e  o f  g a m e  
T h e  s e n i o r  f r o m  M i s s o u r i  
C a n  h i t  i n  a  f l u r r y  
T h i s  D r a g o n ' s  t h e  h e a r t  o f  t h e  f r o n t  c o u r t  l i n e  
G i v i n g  1 0 0  p e r c e n t  e a c h  ' n  e v e r y  t i m e  
L o o m i n g  6 - f o o t ,  6  w i t h  m u s c l e  t o  s p a r e  
T h i s  d e m o n ' s  a  c h a l l e n g e  t o  t h o s e  w h o  d a r e  
T o  t a c k l e  t h e  j o b  o f  s t o p p i n g  t h i s  s h o t  
H e ' l l  t a k e  y o u  u p  w i t h  h i m  i f  y o u  g e t  c a u g h t  
T h e  I o w a  s e n i o r  i s  c e r t a i n l y  a  b i g  p l u s  
A n d  a  k e y  t o  t h e  M o o r h e a d  c o n f e r e n c e  r u s h  
L a r r o n  S w a n s o n ' s  a  g u y  t h a t ' s  h a r d  t o  f o r g e t  
A  p e a c h  o f  a  g u y ,  y o u '  I I  a g r e e ,  a f t e r  y o u ' v e  m e t  
T h o u g h  h u g e  a n d  b r a w n y  m a r k  h i s  c a g e  f o r m u l a  
A t  h o m e  h e ' s  h u s b a n d ,  f a t h e r  o f  l i t t l e  A n g e l a .  
A n d  h e r e  h e  g o e s  h i g h  
U p  i n  t h e  s k y  
T o  a t t e m p t  t o  l o o p  
T h e  b a l l  t h r o u g h  t h e  h o o p  
B o b b y  W i l l i a m ' s  t h e  n a m e  
' n  d e f e n s e  h i s  g a m e .  
As Jake moves in 
I'm sure he' II score 
Or flip it to Swany 
For a sure two more 
Doug's game is defense 
A job he does well 
1 ust look at the stats 
And they'll surely tell 
For 1 ake this year 
; He couldn't buy a shot 
But after a while 
He soon got hot 
And sparked an attack 
That won us a game 
And sent the Dragons 
On to fame. 
I t  m a y  l o o k  l i k e  B e r g  i s  h u n g  i n  t h e  a i r  
B u t  t h i n k  t h a t  a  s e c ' n  h e ' l l  t h r o w  y o u  a  s c a r e  
B y  m a k i n g  t h e  s h o t  o r  f e e d i n g  t o  S t e v e  
W i t h  a  f l i c k  o f  t h e  w r i s t  a n d  b o d i l y  w e a v e  
H e ' s  a s  d e a d l y  a  s h o t  a s  t h e r e  e v e r  w a s  
P e r - f e c t i n g  t h e  j o b  t h a t  a n y  g u a r d  d o e s  
o t  v e r y  b i g - o n l y  6 - f o o t ,  2  
T h e  W a h p e t o n  a c e  w i l l  a l w a y s  c o m e  t h r o u g h  
I n  b e a t i n g  a  z o n e  w i t h  a  t o s s  a n d  t u s t l e  
O r  s t e a l i n g  t h e  b a l l  w i t h  c o n s t a n t  h u s t l e  
T h e  s o p h o m o r e  i s  y o u n g  w i t h  g r e a t  t h i n g s  a h e a d  
T o  a d d  t o  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d .  
G r i d i r o n  f o l l o w e r s  r e m e m b e r  n u m b e r  5 2  
I f  y o u  f o l l o w e d  D r a g o n  f o o t b a l l  s o  w o u l d  y o u  
H e ' s  B r i c k e r  J o h n s e n  i n  c a g e  u n i f o r m  h e r e  
L i g h t i n g  t h e  c r o w d  w i t h  t w o  p o i n t s  t o  c h e e r  
O n l y  6 - f o o t ,  4  b u t  w i t h  t h e  n a c k  t o  s h a k e  f r e e  
F r o m  a n y  d e f e n d e r  q u i c k e r  t h a n  t h e  e y e  c a n  s e e  
H e ' s  a  1 9 5  p o u n d  s e n i o r  f r o m  U n d e r w o o d  w a y  
S t i l l  a v e r a g e d  d o u b l e  f i g u r e s ,  s o  s t a t s  s a y  
A n d  h i g h  o n  t h e  l i s t  o f  w o r k  o n  t h e  b o a r d s  
B u t  a  r e b o u n d  w o n ' t  b e  n e c e s s a r y  a s  u p  h e  s o a r s .  
No, it's not the latest hair style Colby wears 
Just an edditional element to give opposition scares 
Blink once and he'll throw you into hysteria 
The colorful cat-like eager from Alexandria 
Only a sophomore but still a two year vet 
With two more varsity seasons to play yet 
Show him a zone and he'll do just fine 
Going up the middle or down the line 
But don' t be a fool and try to take the ball 
From Steve when M-State's in the stall 
Cause it's a challenge that very few take 
'n not end up with a mighty headache . 
C O N V O S  
B e n n e t t  A n d  F i n n  
· : I ' m  h e r e  t o  d o  m y  t h i n g , "  R o b e r t  L .  
B e n n e t t ,  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  B u r e a u  o f  
I n d i a n  A f f a i r s ,  t o l d  a  c o n v o c a t i o n  a u d i -
e n c e  a t  M o o r h e a d  S t a t e  C o l l e g e .  B e n -
n e t t  s a i d  t h a t  h i s  a d v i c e  c a m e  f r o m  h i s  
d a u g h t e r  w h o m  h e  h a d  a s k e d  w h a t  t o  
t e l l  a  c o l l e g e  a u d i e n c e .  
' ' B e n n e t t ' s  " t h i n g "  i s  t o  b e  t h e  a d v o -
c a t e  o f  . 5 5 0 , 0 0 0  A m e r i c a n  I n d i a n s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t .  A b o u t  3 8 0 , 0 0 0  l i v e  o n  o r  a d j a -
c e n t  t o  5 0  m i l l i o n  a c r e s  o f  I n d i a n  l a n d s  
t h e m ,  a l t h o u g h  t h e y  d o n ' t  h a v e  t o  
a g r e e .  
E d u c a t i o n  i s  b e i n g  i m p l e m e n t e d  a l -
t h o u g h  $ 2 5  m i l l i o n  a  y e a r  i s  g o i n g  i n t o  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  o n l y  $ 3  m i l l i o n  
i n t o  c o l l e g e  t r a i n i n g .  
A s  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  B e n n e t t  
s a i d ,  · · L e t  I n d i a n s  c o n t r o l  t h e  k i n d  o f  
h e l p  w a n t e d ,  w h e n  a n d  o n  w h a t  t h e y  
\ \ a n t  i t .  I n d i a n s  a r e  c a p a b l e  o f  m a n a g -
i n g  t h e i r  o w n  p r o p e r t y . ' '  
B e n n e t t  s a y s  t h e  B u r e a u  i s  t r y i n g  t o  
: 0 . . 1  S C  S t u d e n t  S e n a t o r  t a l k s  " i t h  I n d i a n  i \  H a i r s  C o m m i s s i o m • r  H o b e r t  1  . .  B e n n e t t .  
' ' h i c h  s t r e t c h  f r o m  t h e  F l o r i a  E v e r -
g a l d e s  t o  A l a s k a ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
a r e  o w n e d  t r i b a l l y .  
W h e n  a s k e d  i f  a  m o v e m e n t  l i k e  t h e  
m i l i t a n t  B l a c k  P a n t h e r s  m i g h t  a r i s e ,  h e  
s m i l e d  a n d  s a i d  h e  t h o u g h t  s u c h  a n  
o r g a n i z a t i o n  w a s  n o t  i m m i n e n t  a l -
t h o u g h ,  i f  t h e  y o u n g  a r e  i g n o r e d ,  t h e r e  
· · m i g h t  b e  a  R e d  B u f f a l o  m o v e m e n t  i n  
t h e  f u t u r e . ' '  
T h e  y o u n g  I n d i a n  ( a b o u t  5 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  I n d i a n  p o p u l a t i o n  i s  u n d e r  1 7 )  
w i l l  h a v e  a  c h o i c e  f o r  h i s  f u t u r e .  T h o s e  
w h o  d o  w i s h  t o  l i v e  o n  r e s e r v a t i o n s  w i l l  
h a v e  a  c h o i c e  f o r  t h e i r  f u t u r e ,  a n d  w i l l  
h a v e  t h e  t r a i n i n g  t o  c o m p e t e  i n  t h e  o u t -
s i d e  l a b o r  m a r k e t .  
B e n n e t t ,  w h o  s p e n d s  a b o u t  h a l f  h i s  
t i m e  v i s i t i n g  r e s e r v a t i o n s ,  f i n d s  t h e  
y o u n g  h i g h l y  m o t i v a t e d  a c t i v i s t s .  H e  
r e c o m m e n d s  t h a t  t r i b a l  c o u n c i l s  p r o -
v i d e  f o r u m s  f o r  t h e  y o u n g  a n d  l i s t e n  t o  
b e c o m e  a n  " u m b r e l l a  a g e n c y "  i n s t e a d  
o f  a "  s e c u r i t y  b l a n k e t  . .  ,  
I n d u s t r y ,  h o u s i n g ,  a n d  e d u c a t i o n  a r e  
s t i l l  t h e  g r e a t  n e e d s  o f  r e s e r v a t i o n s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  I n d i a n s  l a c k  d e c e n t  h o u s -
i n g .  T h e  a v e r a g e  a d u l t  h a s  l e s s  t h a n  a n  
e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n .  T h e  a v e r a g e  
i n c o m e  i s  u n d e r  t h e  p o v e r t y  l e v e l .  
T h e  I n d i a n  n e e d s  a  s t r e n g t h e n e d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  t o  o v e r c o m e  h i s  
f e a r s  o f  t h e  w o r l d .  A  s m a l l  p a r t  o f  t h i s  
n e e d e d  e d u c a t i o n  i s  u n d e r w a y  a t  M S C ,  
w h e r e  D r .  J a m e s  M u r r a y  o f  t h e  E c o -
n o m i c s  d e p a r t m e n t  i s  t e a c h i n g  a  s e m i -
n a r  i n  I n d i a n  c u l t u r e .  
T h e  2 2  I n d i a n  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  
M S C  t h i s  y e a r  c o n s t i t u t e  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n  C l u b .  T h e  c l u b  i s  l e d  b y  H a r o l d  
F i n n ,  s o p h o m o r e  f r o m  C a s s  L a k e ,  
M i n n .  
O n e  o f  t h e  g u e s t s  w h o  c a m e  t o  h e a r  
M r .  B e n n e t t  w a s  J e r r y  B u c k a n a g a ,  
p r i n c i p a l  o f  P i n e  P o i n t  S c h o o l  f o r  I n d i -
a n  C h i l d r e n  a t  P o n s f o r d .  i \ l i n n . ,  a n  
M S C  g r a d u a t e  i n  A r t .  
T h i s  q u a r t e r .  a  S e n i o r ,  T o m  M a g o -
r i s ,  i s  s t u d e n t  t e a c h i n g  a t  P i n e  P o i n t ,  
t h e  f i r s t  t i m e  a  s t u d e n t  t e a c h e r  h a s  
b e e n  a t  t h e  s c h o o l .  
. \ . S .  
T r a n  V a n  D i n h  
T r a n  V a n  D i n h  i s  a  c i t i z e n  o f  V i e t -
n a m  w h o  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  F r e n c h  
d u r i n g  t h e  V i e t n a m e s e  c o n f l i c t .  H e  a t -
t e n d e d  H a n o i  U n i v e r s i t y  a n d  m o r e  r e -
c e n t l y  s e r v e d  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  H e  
h a s  l e c t u r e d  a t  m o r e  t h a n  2 0 0  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  a n d  i s  t h e  a u t h o r  o f  
n u m e r o u s  a r t i c l e s .  
V a n  D i n h  s a i d  t h a t  h e  w a s  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  S t a t e  D e p a r t m e n t  d e c i -
s i o n s .  H e  s a i d  t h a t  i f  w e  h a d  t r a i n e d  t h e  
S o u t h  V i e t n a m e s e  a r m y  a n d  g i v e n  
t h e m  k n o w - h o w ,  w e  c o u l d  h a v e  h a d  a  
p r o - A m e r i c a n  r e v o l u t i o n .  W h e n  t h e  
U . S .  e n t e r e d  t h e  c o n f l i c t ,  t h e  r e v o l u -
t i o n  w a s  a l r e a d y  g o i n g  o n  a n d  w a , s  n o t  
c o m m u n i s t i c  i n  o n e  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  
H e  m a d e  s e v e r a l  p o i n t s  a b o u t  o u r  
i n t e r v e n t i o n .  H e  s a i d  t h a t  o n e  o f  o u r  
p r o b l e m s  i s  t h a t  w e  a l w a y s  c r e a t e  a n  
e n e m y  a n d  a  · ' g o o d  g u y . "  W e  e s t a b l i s h  
o p p o s i t i o n .  
" B y  1 9 5 7  t h e  p r o b l e m  w a s  k n o w n  t o  
b e  a  m i s t a k e .  I  t o l d  t h e m  t o  t r y  a g a i n .  
T h e r e  w a s  a  v a r i e t y  o f  o p i n i o n  i n  W a s h -
i n g t o n .  W h e n  W e s t m o r e l a n d  a n d  
B u n k e r  c a m e  b a c k  f r o m  V i e t n a m  i n  
N o v e m b e r  o f  1 9 6 7  a n d  h e l d  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e ,  I  w a s  t h e r e .  I  a s k e d  t h e m :  
' W h o  a r e  t h e  V i e t  C o n g  i n  V i e t n a m ? '  
G e n e r a l  W e s t m o r e l a n d  r e p l i e d :  ' D o n ' t  
j o k e . '  T h e  U n i t  e e l  S t a t e s  i s  l i k e  a  f a t h e r  
w h o  b e l i e v e s  t h a t  h i s  d a u g h e r  w o n ' t  
g e t  p r e g n a n t  i f  h e  k e e p s  h e r  i n  h i s  
h o u s e .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  t h i n k s  t h a t  i f  
t h e y  c o n t r o l  t h e  V i e t  C o n g ,  t h e y  c a n  
c o n t r o l  t h e  c i t i e s .  
" I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  V i e t n a m  i s  a n  
American tragedy because it is the first 
time a country has killed another coun-
try hoping to help them." 
Noting that most of his audience was 
youn~, Van Dinh said, "You should 
question American foreign policy, find 
out who makes it. Question American 
society. I'm disgusted "ith it. You have 
to get rid of myths and take 'a ne\v look 
at the \vorld. The younger generation 
will infiltrate, will influence foreign 
policy. The McCarthy campaign creat-
ed a new awareness. A country is like a • 
body and a soul. You must look into 
humanistic values. It could be de-
stroyed by moral injustice." 
,\.D. 
Free University 
The Free University was conceived 
in the spring of 1968 and began that 
fall. A bulletin was printed offering 16 
different courses. Approximately 100 
people from assorted aspects of life reg-
istered for classes. 
Of the 16 classes, nine reported fad-
ing away, or "never got off the 
ground.'' Three were termed "success-
ful'', two are beginning spring quarter, 
and no information was available for 
others. 
Lack of organization seemed to be 
the biggest problem. A founder stated 
the University was "too free, rather 
beautiful, but nothing holding it to-
gether." A professional woman stated 
the one flaw was that more organiza-
tion was necessary. The result - termi-
nated classes. 
Classes were held on the same 
nights. Teachers prepared extensively 
for their classes to discover only three 
or four students in the class. With bad 
weather, transportation became 
difficult. 
Well attended classes began to dwin-
dle, or different students attended each 
time, making discussion impossible. 
Guerilla Theater never started be-
cause the teacher was drafted. Military-
Industrial Complex. Random Discus-
sion, Media Workshop, and Dostoevsky 
terminated for lack of students. 
Folk Lore and Primer for Honkies 
were never begun. The teachers spent 
the first term educating themselves in 
order to lead discussion. Plans call for 
them to begin during Spring quarter. 
Man and Aggression, Science Fiction 
and New Left Perspectives are report-
ed ··successful". One woman, a student 
for seven years, said education should 
be like the Free University classes, not 
busy work, but active, meaningful dis-
cussion. She continued that colleges 
must change before the Free University 
can succeed. 
\I.D. 
Dick Gregory 
Dick Gregory, comic turned politico, 
spoke at MSC on the theme that Ameri-
ca is morally sick. 
Unlike some who demand change, 
Gregory has worked for change within 
the" establishment." 
He is president of the United States 
in exile, living in the .. black house." He 
was an avowed candidate for this office 
and carries it with distinction. 
He warned that the youth of America 
will be the ones to change things and 
that they will not change things 
through established means, but by 
force and violence if necessary. 
Ignorant whites are an affront to a 
black man with conscience, even if it 
doesn't bother blacks with no 
conscience. 
Gregory emphasized that black men 
will react to white insults of racism as 
much as the white would react to the 
same treatment . 
For those whites in the audience who 
perhaps felt hopeless after the sordid 
portrayal, he gave a pointed panacea. 
''Young people are morally dedicat-
ed,'' he said. 
He spoke of how young people hold 
the answers because it is young people 
who will benefit most from the black-
studies programs being started on 
many campuses. He said young people 
can turn on their television sets and see 
the black man rioting in the streets and 
see whites with the black. 
He said this was the hope - that 
people would learn that people are 
people. 
"The old fools" know their time is 
running short and are scared. This was 
his reason for so much reaction from 
whites against blacks. 
Dick Gregor' 
He also said, ·• America lies about it-
self. America runs around the world 
talking about freedom, and is steadily 
trying to cram it down the world's 
throat. Yet, America still denies free-
dom and democracy to the red man on 
the reservations, and the black man in 
the ghetto. If democracy in America is 
so great, she shouldn't have to force it 
on anyone, because they'd steal it.·· 
Walk to Kiso. 
Sleep? Only in the U nion . 
Study? 
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M S C  T H E A T R E  
M o t h e r  C o u r a g e  A n d  H e r  C h i l d r e n  
I n s i d e "  M o t h e r  C o u r a g e "  
I t  i s  t w o  w e e k s  b e f o r e  o p e n i n g  n i g h t  
o f  " M o t h e r  C o u r a g e . "  R e h e a r s a l  i s  
s c e d u l e d  f o r  7  p . m .  T h e  c o m m o t i o n  
b a c k s t a g e  i s  d e c e i v i n g l y  h u s h e d  -
a b o v e  t h e  s o u n d  o f  h a m m e r  a n d  s a w  
c o m e s  t h e  s o u n d  o f  a c t o r ' s  c o n v e r s a -
t i o n s ,  ' s u m m e r  t h e a t r e ' ,  ' r a v e  r e v i e w s ' ,  
' l e a d i n g  l a d y . '  
O n c e  t h e  r e h e a r s a l  i s  i n  p r o g r e s s ,  a n  
a u r a  o f  d e t e r m i n e d  c o n c e n t r a t i o n  p r e -
v a i l s .  D i r e c t o r  D e l m a r  H a n s e n  d i s s e c t s  
e a c h  s c e n e ,  l i t e r a l l y  l i n e  b y  l i n e  a n d  
m o v e m e n t  b y  m o v e m e n t .  
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  m u c h  t i m e  i s  
s p e n t  w o r k i n g  o u t  m o v e m e n t  p a t t e r n s .  
A l m o s t  e v e r y  m o v e  a n d  p o s i f i o n  i s  p r e -
v i o u s l y  p l a n n e d ,  w h i c h  t a k e s  h o u r s  o f  
t e d i o u s  t r i a l - a n d - e r r o r  s c e n e  r e p e t i t i o n .  
A c t i n g  i n v o l v e s  c h a l l e n g i n g  m e n t a l  
r i g o r s ;  n o t  o n l y  m o v e m e n t  p a t t e r n s ,  
b u t  a l s o  l i n e s  a n d  e n t r a n c e  c u e s  m u s t  
b e  m e t i c u l o u s l y  m e m o r i z e d .  
A c t i n g  a l s o  i n v o l v e s  e x t r e m e l y  s t r e n -
u o u s  p h y s i c a l  l a b o r .  A c t o r s  w i t h  t h e  
s m a l l e s t  p a r t s  a r e  e x h a u s t e d  a f t e r  w o r k -
i n g  e v e n  o n e  s c e n e ,  a n d  J a c q u e l i n e  
B r o o k e s  i n  t h e  t i t l e  r o l e  o f  " M o t h e r  
C o u r a g e , "  w h o  i s  i n  e v e r y  s c e n e  b u t  
o n e ,  c o l l a p s e s  i n t o  a  c h a i r  a f t e r  r e h e a r s -
a l ,  t o o  e x h a u s t e d  t o  m o v e .  
D r .  H a n s e n  s i t s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
t h e a t r e ,  s u r r o u n d e d  b y  c o f f e e  c u p s  a n d  
a c t o r s .  H e  d i c t a t e s  a  r u n n i n g  c o m m e n -
t a r y  t o  a  s e c r e t a r y .  A f t e r  r e h e a r s a l  i t  
w i l l  b e  r e a d  a n d  d i s c u s s e d .  D r .  H a n s e n  
i s  i n  l o v e  w i t h "  M o t h e r  C o u r a g e . "  L i k e  
a  p r o u d  f a t h e r ,  h e  i s  e a g e r  f o r  t h e  o t h -
e r s  i n  t h e  a u d i e n c e  t o  s h a r e  h i s  e x u b e r -
a n c e  f o r  t h e  p l a y .  H e  h a s  w a t c h e d  e a c h  
s c e n e  r e h e a r s e d  h u n d r e d s  o f  t i m e s ,  y e t  
h i s  r e a c t i o n s  a r e  n o n e  t h e  l e s s  i n t e n s e  
- f r o m  h e a r t y  l a u g h s  t o  s o m b e r  
r e f l e c t i o n s .  
H e  i s  a n  e x u b e r a n t  d i r e c t o r ,  l e a p i n g  
t o  h i s  f e e t  t o  d e m o n s t r a t e  w h a t  h e  
w a n t s  i n  c e r t a i n  s c e n e s .  E a c h  s c e n e  i s  
d o n e  o v e r  a n d  o v e r ,  b u t  t h e  e n t h u s i a s m  
a n d  v i g o r  o f  d i r e c t o r  a n d  a c t o r s  b o t h  
s e e m s  t o  i n c r e a s e  w i t h  r e p e t i t i o n .  O n e  
o f  t h e  m o s t  c o m p l i c a t e d  s c e n e s ,  e s p e -
c i a l l y  f o r  m o v e m e n t  p a t t e r n s ,  i s  o n e  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  s e e m i n g  c h a o s  a s  s o l d i e r s  
r a i d  a  p e a s a n t  h o m e .  H a n s e n  s n a p s  h i s  
f i n g e r s  a n d  s h o u t s  t o  q u i c k e n  t h e  p a c e .  
" M o v e !  . . .  M o v e !  . . .  M o v e ! "  i n t e n s i -
f y i n g ,  a c c e l e r a t i n g .  
M o t h e r  C o u r a g e  i s  a n  i r o n - w i l l e d  
w o m a n ,  r e s o l u t e l y  t r y i n g  t o  s a l v a g e  a  
l i v i n g  o f f  t h e  3 0  Y e a r s '  W a r  i n  E u r o p e .  
I n  a  s e n s e  t h e  p l a y  i s  a n t i - w a r .  M o t h e r  
C o u r a g e  d o e s  e v e r y t h i n g  i n  h e r  p o w e r  
t o  g e t  h e r  t h r e e  c h i l d r e n  t h r o u g h  t h e  
w a r - s w i t c h i n g  s i d e s ,  b r i b i n g  o f f i c i a l s ,  
m a k i n g  b u s i n e s s  d e a l s ,  y e t  a l l  i s  f u t i l e .  
J a c q u e l i n e  B r o o k e s ,  g u e s t  a r t i s t  i n  
t h e  t i t l e  r o l e ,  h a s  p e r f o r m e d  o n  B r o a d -
w a y  w i t h  t h e  A c t o r ' s  S t u d i o  a n d  h a s  
r e c e i v e d  t w o  m a j o r  t h e a t r e  h o n o r s :  a n  
O b i e  A w a r d  f o r  h e r  p e r f o r m a n c e  i n  P i r -
a n d e l l o '  s  S i x  C h a r a c t e r s  i n  S e a r c h  o f  
a n  A u t h o r  a n d  T h e a t r e  W o r l d  A  w a r d  
f o r  h e r  w o r k  i n  J  e f f e r '  s  T h e  C r e t a n  
W o m a n .  
A  W h i t e  H o u s e  a p p e a r a n c e  h o n o r i n g  
W i l l i a m  S h a k e s p e a r e ' s  4 0 0 t h  a n n i v e r -
s a r y  a n d  a  F u l b r i g h t  s c h o l a r s h i p  a t  t h e  
R o y a l  A c a d e m y  i n  L o n d o n  a r e  h i g h -
l i g h t s  o f  M i s s  B r o o k e s '  c a r e e r .  
S h e  c a m e  t o  M S C  t h r o u g h  t h e  A r t -
i s t s - I n - R e s i d e n c e  p r o g r a m  w h i c h  
b r i n g s  p r o f e s s i o n a l  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  
o n t o  c o l l e g e  c a m p u s e s  t o  p e r f o r m  w i t h  
s t u d e n t s  i n  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s .  S h e  i s  
f a n t a s t i c  a s  M o t h e r  C o u r a g e ,  c a p t u r i n g  
t h e  e a r t h i n e s s  a n d  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  
t h e  r o l e  d e m a n d s .  E v e r y  l o o k ,  e v e r y  
i n f l e c t i o n  o f  h e r  v o i c e  i s  a  w o r l d  o f  e x -
p r e s s i o n .  H a n s e n  l e a n s  b a c k  a n d  r e l a x e s  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  s h e  d e l i v e r s  a  s e t  o f  
l i n e s  m a s t e r f u l l y .  
" I s n ' t  s h e  w o n d e r f u l ?  T h i s  i s  a  f a n -
t a s t i c  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  k i d s . "  
A n d  t h e  a c t o r s  r e a l i z e  i t ,  t h e r e  i s  a  
r e s p e c t f u l ,  a w e d  h u s h  o v e r  t h e  t h e a t r e  
a s  s h e  s p e a k s .  
D u r i n g  t h e  r e h e a r s a l ,  D r .  H a n s e n  
c a l l s  o n e  f i v e - m i n u t e  b r e a k ,  w h i c h  i s  
s p e n t  d i s c u s s i n g  M o t h e r  C o u r a g e .  S e v -
4 2  
J  a c q  u e l  i n e  B r o o k e s  a s  M o t  h e r  
C o u r a g e .  
e r a !  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r s ,  i n c l u d i n g  
M i s s  B r o o k e s  a n d  D r .  H a n s e n ,  p l o p  
d o w n  o n  t h e  s t a g e ,  d e e p l y  e n g r o s s e d  i n  
c o n v e r s a t i o n .  T h e  a c t o r s  c o n t r i b u t e  
m a n y  c h a r a c t e r  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  
p r o p  s u g g e s t i o n s  - t h e  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  d i r e c t o r  a n d  s t u d e n t s  i s  
e x c e l l e n t .  
M o r e  t h a n  a  w e e k  l a t e r  i s  t h e  f i n a l  
d r e s s  r e h e a r s a l ,  h e l d  i n  a n  a u r a  o f  t e n s e  
c o n c e n t r a t i o n .  F i v e  w e e k s  o f  d e m a n d -
i n g  d e d i c a t i o n  a r e  b e i n g  b r o u g h t  t o  a  
c l o s e .  
" A l l  a c t o r s  i n  t h e  G r e e n  R o o m  i m m e -
d i a t e l y ! "  A c t o r s  r u n .  I n  t h e  G r e e n  
R o o m  H a n s e n  g i v e s  a  p e p  t a l k .  
" T o o  m a n y  o f  y o u  a r e  t r y i n g  t o  b e  
c h a r a c t e r s  y o u  a r e  n o t ,  a s  s o  m a n y  a c -
t o r s  d o .  I f  y o u  a r e  a  r e a l  p e r s o n ,  y o u  
w i l l  h a v e  n o  p r o b l e m s  w i t h  y o u r  r o l e .  
D o n ' t  .u s e  t h e  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  a n y  
l o n g e r - b e l i e v e  i n  w h a t  y o u ' r e  d o i n g .  
C a t c h  t h e  a u d i e n c e  i n  t h e  v o r t e x  o f  
y o u r  i l l u s i o r r .  B r e c h t  b e l i e v e d  t h e  w o r l d  
w a s  m a d e  o f  h u n t e r s  a n d  h u n t e d .  E n j o y  
t h e  e x h i l a r a t i o n  o f  s t a y i n g  o n  t o p .  G r o w  
stronger with the play ." 
The final run-through begins, with 
no interruption this t ime. There are a 
few harsh words over a table misplaced, 
an entire scene must be repeated be-
cause of a pair of red boots left offs tage, 
yet any sign of dejection is met by reso-
lute determination. During the inter-
missio n H a nse n ve ry rap id ly reads 
aloud his scene-by-scene commentary 
while actors rearrange sets. "She's set-
tled down now; she was a little wild in 
Sce ne 5 ... control that scene, it's a 
tough one." 
Dress rehearsal is over at 11 :40. It is a 
shock to awake from the very real world 
of Brecht to a cold, empty theatre . The 
entire cast, even those with the most 
minor roles, assembles in the audience 
and Hansen takes over. After four-and-
a-half solid hours of rehearsal, everyone 
is exhausted, yet the enthusiastic deter-
mination to improve persists . 
As H ansen and the cas t exchange 
good-humored banter, I cannot help 
but think that their joviality resu lts 
Director Delmar Hansen 
Mary Jean Feton and Doug Hamilton in " Mother Courage." 
from pride in a job well-done. 
Hansen is still making personal ap-
pointments with cast members to work 
even more extensively on individual 
roles. He gives some general criticism 
of" Mother Courage." 
"When actors start thinking they 
stop being believable ... there were 
some awfully nice moments." 
Suddenly a voice booms over the 
loudspeaker, "Here is a message from 
the Sound Department to the cast for 
opening night: 'Make an obscene 
phone call to someone tonight. It's the 
next best thing to being there.' " The 
actors break into hearty laughter and 
applause. Tension is slackened, the ac-
tors are physically and mentally ex-
hausted. Another valuable thirty min-
utes is spent on the curtain call arrange-
ment," assuming there is applause. " 
It is 1 a.m. The theatre is empty. It is 
impossible to believe that the rest of the 
campus is sleeping, that MSC exists at 
all ... nothing seems as real as the 
world left inside the theatre. 
D. H. 
Critique 
"Mother Courage" Critique 
Having read the play and attended 
rehearsals, I thought that the final per-
formance of "Mother Courage" would 
have little dramatic impact on me. I 
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could not have been farther from the 
truth. My previous knowledge concern-
ing the play only made me appreciate it 
more. Now I was aware of the intricate 
subtleties and interweavings of charac-
ter. As is the case with great literature, 
Brecht's "Mother Courage" cannot be 
fully appreciated for surface value only. 
No matter how intensively it is studied, 
there is always another vista to be dis-
covered in its pages. During rehearsals 
there had been moments when parts 
would suddenly cohere and Hansen 
would shout " That's good! " in wide-
eyed enthusiastic pride, but the play 
became a living reality in front of an 
audience. Miss Brookes, Mary Feton, 
and Michael Kolba had all been excel-
lent at rehearsals, but really came alive 
before an audience. Miss Brookes and 
Kolba worked beautifully together -
timings were smooth, lines were deliv-
ered with punch . Mary Feton e n-
tranced the audience in her role as 
Mother Courage's mute daughter. Her 
futile attempts to speak and her dra-
matic self-sacrifice to save the town 
from invading soldiers left me breath-
less, frustrated and teary-eyed. I was 
impressed by the professionalism of the 
entire cast ; the standing ovation was 
well-deserved. I left the theatre envy-
ing those who had worked in " Mother 
Courage" - such beauty is hard to 
find, and harder to create. 
D. H. 
J e r r y  V e r d e r n ,  D o u g  H a m i l t o n ,  M a r y  J e a n  F e t o n  
a n d  J a c q u e l i n e  B r o o k e s .  
R u s s e l  B a l e n g e r .  
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Fred Ke mpe, Mary Jea n Feton, Jacq ue line 
Brookes, Ann Sunsted , James Erickson. 
Kelba and Brookes. 
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In Perspectus 
" Mother Courage" in Perspectus 
Two weeks after " Mother Courage" 
had given Dr . Hans e n a good 
perspective. 
" What I feel now is frustration ; frus-
tration over knowing that the re is so 
much more that could have been done 
with the play. It took great courage to 
pit myse lf aga inst ' Mother Courage,' 
knowing that I could never win; but I 
would like to try it again in ten years, 
after ten more years of learning and liv-
ing. " 
He was still eager to discuss the play 
- during a pending trip to Europe he 
will visit Brecht 's homeland and the 
East Berlin theatre for which he wrote 
and which his wife still directs . 
"W hat we are working for is the 
drama that will grab you, which will 
involve actors and audience in an im-
mediate communication and confronta-
tion. " 
I left Hansen's office very much im-
pressed by the man and his work ; and 
very lucky and proud to have been able 
to watch the creation of " Mother Cour-
age". The privilege of writing this arti-
cle left me with many rewards- admi-
ration for the entire theatre depart-
ment , deep respect for Dr. Hansen, 
appreciation of Brecht, but most of all, 
added proof that man is capable of pro-
ducing divine beauty on earth. 
D. H . 
E d i t o r i a l  
T h e  S t i g m a  O f  B e i n g  
I n  C o l l e g e  
I t  i s  t h e  w i s h  o f  e v e r y  p a r e n t  t h a t  t h e i r  s o n ,  o r  d a u g h -
t e r ,  g o  t o  c o l l e g e  a n d  r e c e i v e  a  g o o d  e d u c a t i o n .  E d u c a -
t i o n  m e a n s  a  g r e a t  d e a l  i n  o u r  m o d e r n  s o c i e t y ,  y e t  t h o s e  
w h o  s e e k  t h i s  e d u c a t i o n  m u s t  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
l e v e l  o f  s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  S t a t e  o f  
M i n n e s o t a .  
W a n t  t o  r e n t  a n  a p a r t m e n t ?  C h e c k  t h e  w a n t  a d s  i n  t h e  
d a i l y  n e w s p a p e r  - " S o r r y ,  n o  c h i l d r e n ,  p e t s  o r  c o l l e g e  
s t u d e n t s ; "  " S o r r y ,  a d u l t s  o n l y . "  O f  c o u r s e ,  w h e n  y o u  
v i e w  t h e  a p a r t m e n t  t h e  c o n v e r s a t i o n  w i l l  g o  l i k e  t h i s .  
" Y o u  m a y  l o o k  a t  i t  i f  y o u  w a n t ,  b u t  I  w i s h  y o u  h a d  t o l d  
m e  t h a t  y o u  a r e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  W e ' v e  h a d  b a d  e x p e r i -
e n c e s  w i t h  t h e m . "  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  d e c e n t  o f f - c a m p u s  h o u s i n g  i f  y o u  
a r e  a  c o l l e g e  s t u d e n t .  Y e t ,  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  a n y o n e  i n  
o u r  s o c i e t y  t o d a y  o n e  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  a  c o l l e g e  e d u c a -
t i o n .  W h y  d i s c o u r a g e  e d u c a t i o n ?  
T h e  c o l l e g e  p r o v i d e s  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  u n m a r -
r i e d  s t u d e n t s  b y  ( c o n s t r u c t i n g  b e d r o o m  a p a r t m e n t s ,  
d o r m i t o r i e s ,  s o  i t  i s  t h e  u n m a r r i e d  s t u d e n t  t h a t  i s  p e n a l -
i z e d )  b y  t h e  s o c i e t y  f o r  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n .  G e t t i n g  a n  
e d u c a t i o n ?  N o  R o o m !  
T h e  c o l l e g e ,  h o w e v e r ,  p e n a l i z e s  t h e  m a r r i e d  s t u d e n t  
w h o  c o m e s ,  o r  r e t u r n s ,  t o  c o l l e g e  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  h i s  
e d u c a t i o n .  M o s t  c o l l e g e s ,  M . S . C .  i n c l u d e d ,  d o  n o t  p r o -
v i d e  h o u s i n g  f o r  m a r r i e d  s t u d e n t .  O r  i f  t h e y  d o  m o s t  
c o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  l i v a b l e .  W h y  d i s c o u r a g e  e d u -
c a t i o n  w h e n  s o c i e t y  d e m a n d s  i t ?  
S o c i e t y  d e m a n d s  e d u c a t i o n  y e t  i n  t h e  n e x t  b r e a t h ,  i f  
n o t  t h e  s a m e  b r e a t h ,  p e n a l i z e s  t h o s e  w h o  d o  b u c k l e  u n -
d e r  t o  t h e  d e m a n d s  o f  s o c i e t y .  T h e  r e s u l t  i s  f r u s t r a t i o n .  
F r u s t r a t e d ?  H o w  a b o u t  a  d r i n k  t o  r e l a x  y o u ?  N o t  i f  
y o u  a r e  a  s t u d e n t  i t  w o n ' t  r e l a x  y o u .  I t ' s  a g a i n s t  t h e  l a w .  
C h a p t e r  3 4 0 . 7 3  s u b d i v i s i o n  o n e  o f  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  
S t a t u t e s  m a k e s  i t  i l l e g a l  f o r  a  s t u d e n t  t o  p u r c h a s e ,  o r  t o  
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c o n s u m e ,  a n y  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  I t  m a k e s  n o  d i f f e r -
e n c e  w h e t h e r  y o u  a r e  1 8  o r  8 9  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  
y o u  a r e  r e g i s t e r e d  i n  a t  l e a s t  o n e  c o l l e g e  c l a s s  f o r  c r e d i t .  
W h y  i s  e d u c a t i o n  d i s c o u r a g e d ,  y e t  d e m a n d e d ?  W h y  
a r e  p e o p l e  w h o  s e e k  t o  b e t t e r  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  h a r d  
w o r k  a u t o m a t i c a l l y  r a t e d  a s  s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n s ?  
A n d  n o t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  S t a t e  g o v -
e r n m e n t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r  o f  s t u -
d e n t  u n r e s t .  W h y  a r e  b i l l s  b e i n g  p r o p o s e d  w h i c h  ~ill 
p u n i s h  t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t o r ?  S u r e l y  w e  a l r e a d y  
h a v e  l a w s  a g a i n s t  v i o l e n c e .  W h y  i s  n o t  a l l  t h i s  t i f u e  a n d  
e f f o r t  c h a n n e l e d  i n t o  a  m o r e  p r o d u c t i v e  ,project~ T h a t  
p r o j e c t  b e i n g  " W h y  t h e  u n r e s t ? "  -
R a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  n e w  w a y s  t o  p u n i s h  
t h o s e  involv~d i n  t h e  r i o t s ,  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  d i s r u p -
t i o n ,  w h y  n o t  t r y  t o  p r e v e n t  t h e s e  f r o m  o c c u r r i n g  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e ?  F i n d  o u r  w h y  t h e  u n r e s t .  I f  t h e  c a u s e  o f  t h e  
p r o b l e m  c a n  b e  s Q l v e d  a n d  c o r r e c t e d  t h e n  t h e r e  c a n  b e  
n o  p r o b l e m .  
A s  o f  t h i s  w r i t i n g ,  M a r c h  l ,  s i x  b i l l s ,  r e l a t i n g  t o  s t u -
d e n t  u n r e s t ,  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  
L e g i s l a t u r e ,  t h r e e  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
t h r e e  i n  t h e  S e n a t e ,  a s  w e l l , a s  o n e  i n  t h e  U . S .  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s .  
W h y  s h o u l d  s t u d e n t s  b e  p l a c e d  i n  a  s p e c i a l  c a t e g o r y  
f o r  p u r p o s e s  o f  p u n i s h m e n t ?  I n  r e g a r d  t o  l i q u o r ,  i t  i s  a  
l a w  t h a t  t w e n t y - o n e  i s  t h e  l e g a l  d r i n k i n g  a g e ,  y e t  a  l a w  
s i t s  o n  t h e  b o o k s  w h i c h  m a k e s  i t  i l l e g a l  f o r  c o l l e g e  s t u -
d e n t s  o v e r  t w e n t y - o n e  t o  d r i n k  I n  t h e  a r e a  o f  s t u d e n t  
u n r e s t ,  r i o t  o r  d e m o n s t r a t i o n  s p e c i a l  l a w s  a r e  b e i n g  p r o -
p o s e d .  W h y  n o t  e n f o r c e  t h o s e  l a w s  w h i c h  a l r e a d y  e x i s t  
b u t  d o  n o t  a p p l y  t o  a n y  speci~l ca~egory o f  c i t i z e n s .  E n -
f o r c e  t h o s e  l a w s  w h i c h  c o v e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s t a t e  o r  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  r a t h e r  t h a n  s a y  d e s t r u c t i o n  b y  s t u d e n t s  
. . .  w h a t  a b o u t  t h e  n o n - s t u d e n t  d e m o n s t r a t o r ?  
A l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  t a k e  h i s  r i g h t f u l  p l a c e  i n  s o c i e t y  
a s  a  f i r s t  c l a s s  c i t i z e n .  
M. ~ Pe 
Nl  o g a r d  W i n t e r  1 9 6 8  
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